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MiA íícctrina: L a savia de ia Faí^ngc dará a 'al 
crganizasítón un nuevo estilo de? Tradicionalismo* 
r ' ^ / FRANCO 
W&SIO DE FALANGE ISPAÑOIA TEADICIONA1ISTA Y DE LAS- JON-S 
Wúm. 741.—León, Kartes, 23 de Rlayo efe 1939, 
Año fl« ja Vicborla. 
m m a m a 
Con caract9res da aconteci-
miento, no sólo nacionai sino Imc 
ta inle-inacicaial, grr.bó el día do 
ayer en su historia esta ciudad 
histórica, anivelada la fecha cen 
la presencia bien amada íiel pro-
videncial Caudillo de los nuevos 
ruinhos de la España- liibre. 
l iarla el sol se sump al aconte-
cimiento de-despedida a los ho-
rsicoa s-.-íV.lados do la Legión Cón-
• "r, a los cuales debemos en 
León , no sólo la gran parte fine 
ics cor responde en la seguridad 
, 'latería]' x hipiícstav queVnemói, 
•¡di'fruiado. en contraposición de 
' ansns'ias de otras ciudades 
[^meiíaxadas por la "aviaftíón pi-
o s r u m s e n u n a e s p e r a n z a v m ^ ^ * ^ m c o ^ ^ 
« . * • • • - * f-io .su díscrt)liH3, de su ierren v 
u n a l t ; q u © f © p r o m e t d . z n p i i i r S " b ¿ 0 i l ^ t á t t . 
oí'os verdaderos niños'cüyo trato 
lia resaltado- • sanramonte atrro.da-
ble en maestra capital que- queda-
de ellos un imborroblo recuer-
do. 
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{D* la aua-ución del Gaudiilo ail pueblo d^ 
León.} .. v . . • • 1 
¡Españolos! ¡Querido pueblo ds Leónl En esta masa popu-
lar, en os los trajes • regionales-, - -en estos hombros.- d-el 'tnteblo, 
tocados c<>n sus clásicos sorr-brero*, es té !a Historia de SSs 
paña. 
León se ha librado de la barbarie roja, pero León so ha li-
brado de la barbarie reja, porcHio estas madres españolas en-
tregaron a sus híji>s porque os^ñs reoioú leoneses trabajaron 
la tierra y arrancaron les tubérculos, la patata y lo que fue-
ra preciso para alimentar a nuestro ¡Ejército. 
Enas ta tínlófVdel trabaje ©Oh el patriotismo, está la grande-
za de Erpaña. Per oso. ías págirsas mojores de l a Historia fue. 
•^n escritas por núesiros fabrirgos y por na€*Aros aldeanos, 
do expresión robusta y de corazón tenaz, que llevaban la gran-
dcza do España en la frent,e y sabían morir como murieron 
vuestros hijosj como murícre-n vuestros hermanos, unidos 'Y 
aP»ñados poji una bancíera; q\f« en la -grandeza de España. 
P^ro no es sólo la palabra dé la Patria, no es £ólo *a ban_ 
dera hella. Eísto no es nada sin un oonterrlde. Nosotros hemos 
'uchado por salvar a España de la barbarie marxlsta y comu-
n5sta, pero también por hacer una Éspafíá mejor, una España 
mas justa y más humana, más fraternal y más querida, ^nj 
<U»e laa masas pobres y humildes no puedan ser jamás explo-
r a s p ^ | ^ podoĵ O^os, per hacer una vida mejor para todos 
9a españoles, para qUe en vuestras casas haya lumbre y en 
,0fi*r.?c haya onnl i-Cía^ttoroea ovación^y aolamaoiones al Ge. 
T̂O W^ímionto, lo haremos posíblo sí la 
os, EÁ OS unís en una disciplina, si ort 
i y ifna fe: que yo prometo morir antes 
Dta Revolución. (Nuava e intírscriptibl» 
!n una esoei 
vuestros hopart ¡mbre de 
'iolismo, c 
>s héroes. 
jo a csi' B ^ores dol airo y 
he souí la fecha de él. 
fjiie dip.la gentr. \ : :-^:- \ y su es 
pital para celcbi'ar el horaenajo, 
fué de- lo más hermoso, afortuna 
dainenUi pav<í les buonos leone-
ses qué a fuer de njdá'gos saben 
mor-íraso agr^addhs.' 
L a multitad llegada el día añ-
torior de los pueblos todavía no! 
se había Reintegrado toda a sus j 
hogaixs, parte por no peJler ha- j 
cerlo y la mayoría- porque... ¡no » 
quería! . Qn^ ía vor a F-anco, a 
sú jefe. 
Añadamos a esto el que otra . 
muchísima cantidad de gente de 
los pueblos se había reservado el j 
domingo para poder venir el lu-
nes. Y juntemos a ello el haber i 
.~:do dorbrado fiesta loeal, coa 
i , ^ rr:,-»> ni rr.mrrrio. la indusL¡ial 
{formidable de gento en fiesta.^ 
| Con ello las callos desde prím© 
ra hora de la mañana, adquirió 
"ron una aniraacióa verdaderamen 
!te ektraordsiarla. Sobre la nuifr 
I t'tnd se destacaban los vivos co 
lerdos de los trajes tipicos de los 
Ira-icnrsantes en el Día Regional, 
íY sobre ellos, en los balcones, 
los rolores de mil colgaduras de 
t •, i i i c r - dĉ do la m^d^sti 
ipercalina ' • 
s>i ¡oonores J^rc-s, ohc.a'.ea, soldados y ¡volunta^ 
vv¿'¿ ¿?e la «run Aiemajiíaí: Éín C:-;XCS tíra- co ^k-r-ia'y do triua. 
í o, en los mumaníos del resurgir d i «¿¡pañ^V cuanílo ésta re-, 
cobra su ar.íiguo c&ptendcr y su ir.dspetVdenóia, es para los es-
paiícies la-Legión Cóndor una de 4as insutuoicnos más queri-
das. 
Wo os un hecho raro en la Historia de España la presencia 
en riucsíro sueio de los hortnanos de Aít^maina. España, el úni-
co pueblo que cemíra vosotros jamás ha combatido, ha parti-
cipado en «a Historia de Europa y en sua momentos de gloria 
y eS'iiier.doi', tuvo en los soldados alemanes unos participantes 
h é t i c o s ; y gloriosos* ^ • - ^ l 3 s * # « ^ | 
. Wo están lejos los días en el recuerdo, aunque'¡sí por el 
tiempo, de aquel gran RScnarc^ español,¿nacido en tierras dei 
Alemania, en cuyo ejército y en cuyas glorias, al lado de loa 
tercies españoles, estuvieron las legiones alemanas ŷ fas le-
giones italianas. . ... 
Parece simbólico que al destruir nosotros un período dat 
decadencia, surjan idénticas naciones y surja una afinidad do 
sentimientos, y lo mismo que entonces, ante tm ««roo do Eu-
ropa, estrechaban las manes en la batalía sOMados alemanes, 
italianos y españoles, fué ante el azote comunísti*, a la llama-
da española, cuando acuciaron ¡nmvanTíntc tas tegicnes ale-
manas, a l ver invadida nuestra Patria por las gentes rojas da 
Moscú y per la escoria comunista de Europa. (Grandes aplau-
Esta Identidad del presente y de los tiempos pasados, resur-
ge en e| sacrificio, en vuestras heroicas hazañas, en estas ha-
zañas escritas en tierras españolas, donde tantas alas Yuercn. 
rotasr dcnde tanta sangre dejasteis, que brota hcy las flo-
res y en las amapolas de la paz, «suo ofrecomos a nuestros 
camaradaa alemanes, a vuestra nación y ai Führer, al Ccn^ 
ductor tío vuestro pueblo. 
Y «o fué esto sólo. Otras gentes ¡de vuestra tierra vinieron. 
V'nicrOn los obreros, los artifices.de los moUn^o; Irinkíron los 
forjadores del acero, a darse Ja mano con nuestros obreres, a 
hablarles del trabajo. 
Kay también uita alegría; hay también un sentimiento do 
la Patria; hay un sentimiento de grandeza, que ferrna los pue-
blos, los alinea y pene una nota, que es la grandaza de mar-
char unidos, lo mismo el militar c i ci s f i^ nacsc . s q jc 
soldado en el {taller, en el cŝ mpo y en la fáb.'.oa. (Grandes 
Sii los memenos de gloria y de triun-
lo (.fe hábsf tenido este ^onjunto de je-
(Pasa'a Ta r¿3;^a octava.)] 
i 
martes, 23 de Mayo de 1939 
e n e r a l i s i m o e n n u e Martes 
heroica Legión de arriesgados 
amadores que tan alto han puos 
to en tierras españolas el pábe-
' lo técnica de la 
postero señorial "que alternaba 
con el vivo mantón de Manila o 
con la coibha rameada de se- , 
da jllon del valor y a
Y'sobre todo ello, el espléndido ;nueva Alemania, 
disco del sol refulgente primave , Asi fue el día: on ^ ™lon 
ral.'Así recibió ayer I^ón al Je- jdo, tipismo espaaM 5 sol de pn 
fe del Estado y homenajeó a la ¡mavera.... 
H a c i a e 
Toda la ingente multitud que 
llenaba de animación las viejas 
a e r ó d r o m o 
de personas a quienes les fueron 
1 p. oporcionadas éstas pasó de 
•ada alemana: Subjefe de las Or tación, e ¿ ^ ^ ' ^ ^ f e ^ P r o ^ n 
Tanizaciones Nacional-Socialistas 
de Alemania en España y nume-
rosos jefes de Estado Mayor y 
sus ayudantes que le acompaña-
ban. 
También había varios periodis 
tas y fotógrafos extranjeros. 
rúas de León como en los üem ccno miL ^ no Pudleroa 
pos aqueUos en que aquí acudían consegulr la tarJeta Armaron nn 
los pueblos a ver coronarse rao- ponentes grupos étt las lindes 
narcas o casar de princesas o ^el campo de aviación, 
volver revés victoriosos de ensan E1 í n s i t o de vemculos, desde 
char el( reino de León no tenía si ias nueve ^ !a mjiiana, empezó 
no un afán único y doble: ver a a decrecer de tal lorma que ad-
Franco y... trasladarse para ello l^irm caracteres de vértigo a ra 
al Aeródromo de La Virgen del 
Camino. 
Con este último fin se empeza 
ion a utilizar, desde primera ho 
ra de la mañana, toda clase de 
vehículos. Un tren especial lle-
vó al aeródromo a centenares de 
invitados. 
L a gente se ngíorriGraba en el 
Hotel Oliden áute las oficinas de 
Aviación, con objeto de adquirir 
tarjotas de invitado. E l número 
tos. De los pueblos llegaban ca 
mipnes abarrotados de gante. 
ú . -icio de los invitados salían 
Los coches que puso la Aviación 
abarrotados^ 
Del orden de la carretera cui-
dó con La eficacia de costumbre, 
ia Gua dia Civil. En la ciudad, 
'os guardias niuná-•]•.••.los y do Se 
paridad» que tanto han trabája-
lo estos días, procuraban la or-
icnación mejor de! tráfico 
cial de Falange, camarada G 
go, agente de Italia señor Gabio 
li, con uniforme fascista, etc. etc. 
Los ingenieros del Estado ves-
tían de uniforme. • 
GUARDIA MOKA 
Como anuncio de la llegada 
del Caudillo, penetró de repente 
K ^ r K l ^ l ^ ' T A C I O X E S L E O .en el campo la policromía visto-
N E S A S 'sísima y marcial de una sección 
E l todo León representativo se ;de la guardia mora de a pie del 
había dado cita en el campo d»3 j Generalísimo, rWi su guión y ^ 
aterrizaje. L a lista sería internü ¡cuadra de gastadores. L a -presen 
nabh. E n la tribuna de autorida-Jcia de esta bizarra, tropa causó 
des se hallaban señor Go}>erna ¡gratísima impresión, 
dor Civil (ol militar ocupó sitio ! Se colocaron en ¡a calle abier-
en la de generales) el señor 'ta detrás de la tribuna del Candi 
Obispó, el presidente de la Dipu lio. 
¡ L L E G A F R 
Hacia las doce y cuarto los al-
tavoces ponen en tensión a los 
miles de almag que esperan. Un 
toque dí ate ici;-n y se oyen las 
¡iotas del Himno Nacional. Unos 
toma el auto y cerca del personal 
civil del Aeródromo y de las tri-
bunas pasa entre las aclamacio-
nes constantes del gentío. 
Una verdadera nube de fotó-
E n í a b a s e a é í e a 
Mucho antes do la hora fijada, 
el aeródromo de la Virgen hervía 
de gente. Su aspecto e:a de una 
grandiosidad visto,:.;. 
Habían engalanado los aviado-
res aquello de una manera sencí 
lia y bonita a "la 'vez. 
E n la explanada del santuario 
se dejaban los camiones; los co 
ches de elementos oficiales e invi 
lados seguían su camino hasta 
la base, en cuyas afueras se ha-
bía establecido el apartamiento. 
L a pequeña carretera estaba 
custodiada por soldados de Avia 
ción españoles que con bayoneta 
calada formaban calle a lo largo 
de! trayecto que había de seguir 
el Generalísimo hasta ia tribuna 
de honor que ocuparía. 
Antes de entrar en el campo 
de aterrizaje, en la torre de man 
dos, se había instalado un artísíi 
co adomo consistente en dos 
grandes ai-cos rematados por un 
escudo de la aviación alemana y 
en el triple Franco de la consig-
na, todo adornado con follaje, y 
debajo una hélice y bombas de 
aeroplano. Adecuado y bonito 
aquello. Páratelos a la línea de 
hangares, y a unos veinticinco 
|metros de ésta, se extendían las 
alas de multitud de aparatos de 
;aza. 
Delante, a otros veinte metros, 
se colocó paralela a olla la línea 
!e t: Ibunas a ras del suelo y cu 
oievtas con banderas de los coló 
•es nacionales. L a del extremo 
ierecho. hacia Trabajo, para las 
'amilias de los aviadores; la.que 
icguia hacia el interior, para los 
^nerales y perí«onalidade;3 ex-
rañ-jfcras. 
Proseguía, al otro lado del ca 
mino abierto hacia la tribuna del 
Jeneralísimo, la dé autoridades 
eonesas, jerarquías de Falange 
pro 
a 
olid, Zamora, Salamanca y Pa 
;nda, que han sido nuestros 
auéspedes. 
Luego se extendí J la línea de 
ás de iivitados cu general, entre 
Hos í^s heridos de gr^ra . 1 
E l Servicio Técnico :del Minis 
eno de la Gobernación msiaió, 
or medio de modernco camiones 
Itavoces por todo el Aeródromo 
.- radió música variada durante 
a espera. i 
oches irrumpen rápidos en el te gratos acompañó al Generalísimo 
.•reno libre del campo. De uno de ha Negad;> en unión del gene 
•líos, que ostenta la bandera y el ^ Kindelán, jefe do las fuerzas 
eocudo nacionales ae levanta "una del Aire y del general Dávila, mi i 
silueta bien conocida de los espa. nistro de la Defensa Nacional. 
a^verfario común. Con 
da emoción nos acordamos dé 
nuestros compaaeros, que ha: 
liaron miierte gloriosa h-'}t¡s 
de ¡su .jMitria v fespecialmenft 
de nuestros compañeros esnafe 
Ies que mürieioñ par la mú 
dad y la libertad de su país 
( E i General Richthoí loa 2 
dirige ;?n aíei>iáft a la Legión 
Cóndor, en un b m e y cnio-
cicnado recuerdo a ios Caí. 
dos). ¡ 
Hace tiempo existe «ría 
buena amistad, nunca trunca 
da, entre España y nuestro 
pueblo. Esta amistad qmái-
l á laún más honda y fuerte, 
para ¡siempre soJíada por la 
sangre'de miesircs hermanos 
en sacrificto, caídos en holo-
causto de nuestros idcaW) 
A Lv hora sollame O1* In 
despedida, hacemos los más 
fójryíeitte^ yoíos por la ftlici 
dad1pe13cn.1l do V- :'- >' ex-
presainos el afect-o fiaterao 
de los legionarios de i Í Con 
dor a este gran pueblo y a 
sus instítackíKs armadaSt 
desdeí su tirite Siippprr* hasta 
el último de sus soldados. 
A l teiim&úr su u^^^». , .'i G? 








Fyl Caudillo sube a la pequeña aplaudido, 
y algo elevada tribuna que se le | Segdidainentc p] Gene 
destina jtmto con los generales thoffen, dirigiéndose al 
ñoles. ¡F-ranco! ¡Franco! ¡Fran-
o! ... 
E s él .Viste el Caudillo, po 
primera vez que sepamos, para Páchthofon y Kiadelán, que le Einclelán, .byó la siguiente ofrw 
onrarlo, el unicorme'gris oscii-
al Eicb-
Goneríl 
ro adoptado por la gloriosa avia-
ión Española, con gorra de pla-
n E l fajín ojo con los tres .m-
torchados ciñe la cintura del In-
victo. 
E l coche del Generalísimo lle-
ga a la cabeza de la Legión. Se 
apea Franco, saluda a la bande-
ra y pasa revista a pie a la onor 
me linea de tos aviadores legiona Richthofen lee "en español 
ríos que presentaja armas. Luego, guíente discurso 
han accmpañadO^en la revista. d 
ObnseguHp el silencio de ía 
multitud que 1c aclama,y ovacio 
na, el Caudillo pronuncia el dis-
curso que insertamos en otro Ju-
gar'de este número. 
E l discurso que han ínter: um-
pido los aplausos varías veces se 
coroni con una ovación enorme. 
A reng55n seguido, el general 
el si-
v̂̂ JlS j -J, — 
representaciones locales y^pr< 
iriciales, entre ellas las de Valh 
í s c u r s o d e l g e n e r a l 
R i c h t h ó f f e n 
F o r m a l a C ó n d o r 
Dando frente a los haneares ^ Pa:ra Ia legada del GeneraH-
paralela a éstos y a una u^TTt- .6mi0 el guión-bandera de la Le-
cia bastante larga de las tribunas :gión, regalado a ésta en Madrid 
formó con iodos sus efectivos a r recientemente fué sacado al cam 
mádos de fusil y l^ayoneta de la PO Por un oficial yendo a su cua 
Legión Cóndor, con la rigidez todia otros dos. Con todos los jio- ] 
marcial que distingue a esta bi- ñores se colocó la bandera a ia ; 
cabeza de la línea. 
Esta era mandada por su jefe, ; 
general Fachthofcn. 
Frente a ella y siguiendo la lí ; 
nea de tribunas hacia la parte de 
Trobajo, formó todo el personal 
áe oíicina. obre os y auxiliar fe-
menino de la Base Aérea, cuyo 
L a respaldaba, formando co-
mí. Mu ~v ,̂ 0 lados del inmenso 
c,i-^v Uátcrr». la enorme línea de 
potentes aviones de bombardeo, 
cuyas hélices brillaban al sol 
A la cabeza de la línea se coló 
có la típica banda de la Legión 
alemana, hacia la parte del Po- entusiasmo era muy marcado, 
niente. Poco antea de la hora fija Ibaíi todos unifermaaos. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
E l general jete de la Cóndor embajadores de Alemania, Ven , 
hizo entrega en ei campo a varios ^thorer y de Italia. Conde de | 
of'oiaies de condecoraciones es- Viola di Campalto, acompaña-; 
panelas, como la medalla de méri ios de sus esposas y los agrega- j 
tos en camnaña v la cruz del Mé dos milit.-.re.s-ac cada Embajada: 
rito Militari ; el general Gü Yuste, jefe de la 1 
Entre los condecorados se 4ia- Octava Región; el general Salí- • 
liaba el agregado naval de- la Em quet, jefe do! Ejercito • del Cen- . 
bájala de Alemania. , ¡tro; ei general Orgaz, jefe del 
IEjército de Levante, el general 
P E K S O N A J E S F O K AS- vJg6n> y los generales Martin 
T E R O S moreno, jefe del Estado Mayor 
Desde las once ocmenzaron a iel Generali^imo; Gímbsra. de 
llegar distintos personajes que W*; fuerzas leerionarin.s italianas; 
habían de formar brillante séqui Pallasar; coronel Ungría, jefe 
to al Generalísimo. I del Servicio Nacional de Seguri-
Entre éstos apuntamos a los 'dad; agregado naval ¿0 la B n b a 
excelencia: rreínnaameato 
agradezco, en nombre de to-
da la Éegidn Cóndor, las hon 
rosas palabras que V. E . 2< a 
ba <le duigjriios. 
E i hech > de ser nuestro 
Generaü'iinxo, de todos nos-
o»ros¡ admirado y qocrido, el 
que las p i c a ra, j 1.. ^ Urna 
de orgullo y será un motivo 
más para estar unidos en el 
pcvenir a la persona de 
V«es>tra Excelencia y de E s -
" pañas 
Jlas con todo confonae al 
pensamk»ato de todos, liemos 
de deeir que no lu mus hecho 
más que cumplir con nuestro 
cU bcr, ^agrado, por cierto, ha 
c ú V. E . y España, hacia 
nut stro Führi'r y Alemania, 
sirviendo a la gran idea que 
nes une a tjdos. 
E n la h o n del peligro, 
cuando se presentó la ocasión 
pi%yiHC«á ^ i a . uiu.Mrar uun 
de se hallaban los auténticos 
-aiuíüüa üe ivjpííiia, 110 po<va 
Aninaiu- pprmanecí'r impasi 
b.", como también nuestra 
gran aliada Italij . 
Con \-i%a simpatía siguió 
todo nuestro pueblo la he¿oi 
cá toníioiida emprendida por 
" V uestm Excelencia y por 
sus adíetos, pues Alemania 
comprendió que solo el tiiun 
•fo tíe las axmas^de V. E . po-
día sahn^nardar los altos 
va.ores c^ntnrajes de La na-
ción «apañóla y librar a E u -
ropa de una cruenta lucha 
ííTnt^ a la desolación y al 
CAos bolchevique. 
L a historia de la pasada 
guorra ha venido a hacer pa-
tente )que la amistad del pue 
blo alemán, no se limita a 
una simple expresión de afeo 
to o a vanas palabras sino 
ore se ha traducido en ílfani 
t»do y decidido apoyo y segn 
ra aportación personal, de 
que Atoeatrn p r i e n d a aquí 
eonísBtñye ia más ferviente 
deinostraciiSa. 
1-os yclsmtarios alemanes 
retornan a la Patria. L a ad-
miración por los soldados de 
España es inmensa, así como 
por sus heJmosos ideales, su 
%aIor y el magnífico espíritu 
de servicio y sacrificio. Que 
por muy modernas armas do 
que disponga nn país, ausen-
te jaqué! espú jfu, no conse-
guirá nunca la plenitud de sn 
rendhnieaío. 
Igual qu- hace 180 iaños 
en testa guerra ha sido verf i 
da sangre española y alema-
na en lucha común contra el paz d( 
íüx ce lentísimo señor señe-
ra l jí'i'e de la Á\1a<üón Nado 
nal: Hace más. de Jc-s ^ñosj 
medio que los volantitriof} ah* 
manes tomaron o n g-an en-
íusiasmo las ármas para com 
batir al belclicvisítíb en í'ivor 
de unu Eupaña nuf-va. 
L a loeha y los sacrificio» 
comnnes, nos han lundidopa 
ra siem])rc en amistad íuílfco-
íuble. 
Para demesíraros mKftreé 
seutimienroi fie amistad qu»' 
dure más *\v̂  utj<»stra estau-
ci i en Esp^.iía y eoino v'"-n' rdt 
de ia estrecha hermandad en 
tas armas; que nos lia uiwi!) 
y ha/sido forjada por la ;n«er 
ti.) de tantos \ aüeuf c;> comiia-
ñeros, ha contribuido indhi 
dimljr.ftn^e c Ad" • i?r»í> de lo-
que forman la Legión Cóndor 
y ía M. á. S. M. A. con tuw 
donación a las familias de 
aquellos compañeros de I3 
aviación española caídos en 
esta guerra. 
L a colecta asciende a l-1 sfl 
ma de un mülón de peseías 
Tengo el honor de entogaría 
V. E . como rcpresenlante sa 
perior de la Aviación Española-
en el .nombre de la \ ^ 
Cóndor, este donativo, adjc0 
tíindole el diploma de ^ 
ofrenda de ííonor 3* l*01" ^ 
icioi 
Ta, 
D E S F I L E 
! lerminados los discursos, la paso de parada 
tropa legionaria gira a la derecha do los oficiales I^azo en alto-
J e f n ^ r " 1 ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ i E1 PÚblÉo teje una alfo?S 
| Aqufcxia masa de homtrc* con _ ^ . **{M 
¡traje kaki, su pequeño morral frente va ia 
'gris y cantimplora y va 













mavor, ^ a . con el tambor 
0̂ a la 
derecha Brauer, a lacabeza. girando c1 
n â 
es de una impecable aiiaeacón y tón a-ue ^ he¿;l10 famoso í 
de una marcialida'I STi^ularisima. pital.' L a banda so coloca 
Desfilan ante ol Generalísimo a la tribuna áe] Caudillc J 
Pranco de nuevo en fondo y al ta marchas militares. 
E l r e g r e s o a L e o 
Una vez terminado el acto en tArriba España!- atronabj»" ^ 
el Aercodromo de la Virgen iel! pació, el coche del Caudu'^ ^ 
Camino, el Caudillo se dirigió ba hacia nuestra capital fr: 
ha. a León. verdadero bosque de br»* 
L a salida del Aeródromo f' ^j tendidos. > ; 
un desbordamiento de éntusías1- Pódeme»? decir, sm " .*rtj 
co de la multitud, que, agolpan que la carrera estaba cun 1̂%̂  
aosc a ambo- lado? de la carre- tá Base ha ta-el ^ ^ y l d t j j 
tera.. no cesaban, un <:ó!o móíh^n • d I rón' pfr una ^¡y 
ô en vitorearlo, mientras los gri ^narHecid-í v Mt-s.erha ¡ M & ñ 
tos de Franco, Franco, Franco.: ver tan de cerca al Ocnt 
'tes, 23 de Wayo áte 1339. ? ñ ú 
EN i A Dir U T A C O N 
«159. 
ir P 
& i c e 
Desde' la Virgen del Ca-miho lana purísima d"de burdo cOrpín, 
se trasladó directamente al Pa- que se descolgaran de los riscos 
lado de los Guzmanes, donde más abruptos de Riaño y Va l -
déscan^ó unos minutos. aeón, o de la<s aldeas perdidas 
Fué aquí recibido por las alito enfíé los desfiladeros inmensos 
ridadc's' provincia-ks y locales. de Murías de Paredes, o del abier 
El ruégo que por nuestro con- to Valle de Ora lio y Lacean», y 
ducto hizo el camarada Fernán- otros con toda sencillez y ale-
do González Reguera!, alcalde gría de tierra de campos, cori 
I 
Ayer noche, en él Palacio de 
los Guzmanes, tuvo lugar un» 
veroena organizada por la exce-
lentísima Diputación Provincial, 
con motivo de la teiminación de 
SEGUNDA L I N E A 
a m m j de ta desd ida de la a f g & S ? ! ^ 
Día 23.—Te 
de Lpón, a fm de que a la una en 
punto estuvieran en la. Plaza de 
San Marcelo todos aquellos que 
ayer asistieron vestidos- con tra-
jes típicos aldcsíilc regional, fué 
jteadido y amplia y é.xtensameñ 
m o í a s cuyos vestidos y pañue-
iOs era una verdadera orgía de 
colores y luces, y así la primera 
nía,- y la segunda y otra y otra, 
e infinidad de ellas que forma-
ban una masa competa que se 
i primera^ autoridad. 
Bn efecto, a la una en punto, 
Pinza de San Marcelo era un 
rdadero hervidero de gente 
ivinda con los trajes típicos de 
provincia, dando una nota.de 
)lorido verdaderamente suoli-
mt?. 
te cumplidos los deseos de nucs- extendía y llenaba todo .el am-
plísimo recinto de calle y plaza 
y se desbordaba, alegremente por 
la más amplia de Santo Domin-; 
go basta abarrotarla totalmente, 
y en unos labios curtidos por to 
dos los aires y quemados por 
todos los soles, las mágicas pa-
labras que en todo español son 
la más bella de las esperanzas: el, 
Franco, Franco, Franco, ¡Arriba 
España!, que prendió como rc-j 
güero de pólvora J3n miles y mi - l 
les de ellos, hasta elevarse ál cié 
> masa de público era 1a azul purísimo en esta mañana ' 
n realmente sorpren- inolvidable para León, como un i 
nte a la misma puerta clamor ensordecedor, 
o. de los' Guzmanes, . Y el Caudillo salió al balcón' 
*$ .parejas de maraga- y hubo de pa^ar un buen rato 
is lados hombres duro-/, basta que los gritos cesaron por 
'icr y corazón luciendo su indicación, hecha en tono pa-. 
sPiicilIos y serios, de; temal. x 
L-egiqn Cóndor, amoiizaijdo la 
:r;i ma la banda de esta unidad 
militar y la laureaba del Regi-
miento de Infantería de Burgos. 
disintieron a esta verbena mu-
chísimas s*eñoritas, ataviadas con 
trajes regionales y todos los ofi-
daks de Ja Cóndor , además de 
los de nuestro glorioso y victo-
rioso Ejercito., 
Bíjrta fiesta, que empezó a las 
once* de la noche, se prolongó 
kasía altas horas de la madruga-
da. 
O d í O PESETAS 
Geneiáí Mola, 8. LLOJV 
-TCera Falange 
ia Tercera (Jeiitiuia.. 
l ' ia i '4.—l'í ' imera Falange 
la Primera Centuria. 
Lüá 20.—begimda'Falange 
la Primera Centuria. 
Día 2o.—Tercera Falange de 
ía Primera Centüria, 
Día 27.—Primera Falange de 





i;:r atentos a la radio y leer día-
ñ á m e n l e este perk'-lico. • 
'BáneroíáárS con rigor a los ca* 
' - das que estando enferinogj 
ñ en en ia efieína 'de est^ 
íJamíera por lo me TÍOS con dos boj 
r:;s' de anticiparán al servicial 
n el fin de que el médico dq| 
guardia pueda cdínpi;abarlb. 
Por Dio?, Kŝ >aña y su Revolu^ 
ñ Kacional-Siiidicalista. 
iaeóu 20 de iunyo de 1939. Añqj 
la VleíOfiai—Há Jefe de Ban-« 
Los camaradas pertenecientes! 
a estas Falanges aeudi ráu a, 
Cuaríelillo a las 22'horas del día 
ine k-N ̂ corresponda -hacer servi 
ció .debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna ordci 
nueva o cambio en el servíci* 
deberán todos los camaradas ca-
dera, Marcos lú.'di'iyuez. 
-••'»- • T--- : • u . - - ..-i.-̂ »3t;"-*iffl 
-fe * • 
Sin sobreponer la puerta de en 
trada "al Monte de Piedad y en 
forma de semicírculo, cuyos ex-
tremos estaban en la calle del 
Generalísimo Franco y la de Rui 
9:1 d o r 
A las cinco de la tarde tuvo lu 
gar ayer el acto de descubrir la 
lipvift que da el nombre de calle 
ue la Legión Cóndor a la anti-
gua y céntrica de Barillas, que 
añora se llamaba de Pérez Gal-
Fué muy aplaudido. 
E l general jefe de la .Aviaclc'm 
Legionaria leyó en español un 
c.:^urüO, .haciendo constar la g-a 
ticud de los legionarios y la su-
ya pOr ías atenciones recibidas en 
, bspaña y por el proceder de esta 
La calle del Generalísimo Fran hidalga tierra leonesa con ellos. 
«fe 
a ti 
sus glabras fueron pala 
uca- oídas por estas gentes 
que con sus trajes y 
3rcs habí.-Ai acudido a 
abló de Amor; habló de 
; habló, en suma, con el 
y para el corazón, y por 
>lamente «por esto—ya 
balcón, y tanto también comí) 
unas hermanitas de la Caridad 
que en el balcón inmediato, ocul 
co se vio invadida de gente 
A la hora marcada llegó el 
Ayuntamiento de la ciudad, ba-
jo mazas, presidido por el alcal-
de que vestía el uniforme falañ 
gista; el coronel Romero Bas-
S2rt;-etc.' - -
Llegaren- también "eí general Je 
ras a la vista d d público por las f f ¿?£la L ^ i ó n Cóndor von Ri -
colgaduras nacionales que lo a x - ^ ^ ' X ^ Y ^ 
bríafcu eran todo ojos para el 
Caudillo, y cuyos labios se mo-i 
vía^n en rezos por él. 
Desde el Palacio de los Guz-
ciales de ésta. Los goberna'dores 
militar y civil y otras personali 
d.-dcs, i¡í jefe'provincial de Fa-
lange, etc., Ao pudieron asistir 
por haber salido a despedir al 
manes se trasladó en coche abier ¡ Caudillo:'- " " : 
to y al pasó casi, hasta el Hotel 
yeis que «encillo es—¡él pueblo le 
tendió y sus ansias exterio 
as en gritos jubilosos y en 
lác'iones sin par ínterrum-
1 Caudillo, que se encontra' ^ ' ^ e n ' cruzando una verdadera 
ancamente emocionado, tan j t r a l l a de gente, que á pesar de 
Onado como nuestro cama los esfuerzos sobrehumanos de 
Ratmuhdo Rodríguez del la guerdia se abalanzaba hacia el 
. que íe acomjDañaba en eljcoche para aclamarle. 
z o 1 ü 
* 'a5 dos 
"den dió coi 
^ con motivo fiel de 
en el hotel 
I almuerzo 
sfHe d^ des 
- Al terminar S. E. el Generalisi 
mo procedió á imponer la condeco 
ración española de la Medalla Mi-
la Legión Cóndor, ha- ¡litar sobre el pecho ele un heroico 
acUrea hofíór Je Su EK "alférez legionario alema» -
r.dirimo y donas I E l valiente-oficial de la Legióh 
y adtáa j^soaalidadea jCóndor que tuvo el alto honor de 
empañaron en su visita reeñir de m-anos del Generalís-,-
A 
^ a capital. Se levnta el ge 
[demáu Riehíhcffen, quién 
•Se al Cau.iilio ofreciéndole 
homenaje la comida. . 
^ ^ mesa se sentaban, a la de-
^f^e s. E . el Generalísimo 
to el '-onde Viola di Campa 
l¿^^a>d.-)r de Italia y el gene 
t̂ j 'Iia; a su izquierda el gene 
^an Von Rickthoffon y el 
ÛJC ^rsa2; en frente Von 
K ^ f ' el general jefe del Aire 
y el Exorno señor Obis-
íer y ,on' Dr- Carmelo Bailes-
' " ^ n r ? 3 a,a-toridade3 y aletas 
-ese^T^^dos, que 50 nos cabe 
ljjl0,; ^ lo qu\do verdad lamen 
dô  ' ^ uúmero total de invita 
£] ^ .c ci^ato sesenta y cinco. 
n̂u del almuerzo servido er. 
\ se compuso de los si-
T 3 Platos: 
^Par^Yban, í l con Champán 
V.-V".'.J' Alemán, 
^^a l lon .^ de Langosta Mallor 
Mayonesa Remolada 
~aodo Valenciana 
_ - ^ Madeira. 
^nba belaiJa. Italiana, 
^ ^ a d a de Frutas, . 
e >' Licores 
¿g^oa y Habanos. 
Marqués de RíseaJ; Ün-
^ p e a Heredia, blanco. Cham-
^ ^ Í S " ^an^xaa Perico Chi-
Matefttea del acto. 
mo Franco tan honrosa condeco 
ración en este día de despedida y 
en nuestra ciudad, cuenta con la 
brillante historia de guerra de ha 
ber hecho triuuTaimen L Í nada me 
nos que ciento- satenta aiaques 
de tanque. 
L a multitud entre tanto no ce 
?aba de aclamar y esj^erar de 
auevo la preseiicui en !a calle del 
lefe del Estado y con todo fervor 
y -eñ g^an número rodeaba el ho 
ej. donde se celebraba el alnmer 
:o, ,que constituyó el selecto ho-
nenaje que se ha visu). 
s 
Asistió-al acto una, compañía 
d : la Legión con bandera y mú-
sica. ••' . 
El alcalde, ante el micrófono 
instalado por los legionarios, pro 
nuncio un discurso para hacer 
constar la graíirud del pueblo de 
León (que tomaba 'forma simbó-
lica en el homenaje que se hacía 
en aquel momento) a los heroi-
cos aviadores lecrionarios. 
Realmente impresionante fue 
el desfile perfecto bajo todos los 
puntos de vista, que efectuó la 
Legión C ó n d o r a las cinco y me 
día de la tarde' como despedida 
oficial de esta ciudad de León. 
PArtió éste del Paseo de los 
Condes - de Sagasta, siguiendo 
por toda la calle de Ordoño I I , 
para salir por la de Ramón y Ca 
jal, donde se efectuaba la dislo-
cación de todas las fuerzas. 
La magnífica banda de música 
de esta unidad militar se coloco 
:n la acera del Bar Central, • no 
cesando durante todo el tiempo 
T e r m i n ó vitoreando a 'Evpañ.a 
. . .icoy a León. Eb alcalde cPh 
:e¿iü'q coa vivas a Alemania, 
La banda ejecutó los himuo.s 
de ambos países, que fueron es-
cuchados .religiosamente. 
E l alcalde invi tó al. general R: 
chthoffcn a descubrir la lápida cu 
bverta con una bandera españo-
la, que el general qui tó , entr: 
los aplausos del públ ico , 'a l apa 
recer el .letrero que honrará des 
de ahora la calle. 
E r A y u n t a m k n t o se colocó br 
o la; lápida y la fuerza legiona-
ria desíiló ante éste a pasO de pá 
^da, entre los aplausos del. pú-
blico. 
E l acto fué filmado por una 
casa alemana. 
; Resul tó sumamente sencillo y 
simpático, algo así como una pe-
queña fiesta de familia, ĉ ue eso 
han venido a ser estos aviadores 
heroicos en León: algo familiar 
nuestro... Unos leoneses .hono-
rarios. 
¿ Ayer empezaron a marchar 
sus respecavos pueblos muchos 
de los forasteros llegados a esta; 
:api t | l con motivo de las fiestas! 
; saben los lectores. ¡j 
Ha habido quien, como los dar 
Caiaturao, de la zarzuela, ha pa-*, 
íado Jo suyo por ver a Franco.. 
;Qué paciencia! ¡Qué abnega-» 
ción y que espíritu pat r ió t ico . . . 5 
Algunos no han encontradoi 
í.o r.-.ni.'nto y han dormido la! 
otra noche en los teatros, Qui-< 
nientos durmieron en el Alfagc-< 
• \ nos han dicho; seis* 
cientos en el Teatro Principal % 
150 en el Cinema A z u l , Y a lag 
ñs andaban algunos por la cailej 
"a coger buen sitio" para ver a 
Franco seis horas o siete despaésj 
Btndito pueblo leonés! 
4 ? . n 
n 
y 
L a m a i c h a 1 
C a u d i l l o 3 
Poco antes de las tuatro de b 
tarde marchó de León nuestro 
lustre visitante. 
A esa hora, la Plaza de Santo 
Domingo, frente al Hotel O l i -
den presentaba imponente aspee 
Jo. El pueblo aguantó a píe firme 
U .-alida dvl hombre genial a 
qunn tanto debe. No importó 
p01 ^ la P^'l^fiada espera. 
, ''r un. ia guardia mora, que 
a c o i r . p ^ drl Regijni^tQ ^ 
qn- con bandera y mú-
que rindió también honores con 
bandera y música, adoptan la 
posición de firmes. Suena el H i m 
no Nacional. Los soldados pre-
sentan armas... 
¡ Franco sale 1 
E l entusiasmo de la gente lie 
ga a tal extremo, que el Caudi-
llo se conmueve, después de pa-
sar revista a las fuerzas. E l alca! 
de de la capital, que va en pit 
en el estribo de su coche, le rm5 
ga levantarse: - Franco - parece c<r 
mo cohibido. Se oo&^aacoja aqu 
que el desfile duró de tocar n i 
un sólo momento. 
Asistieron como invirados de 
honor, en las tribunas al efecto 
levantadas, todas las autorida-
des, tanto militares, como civi 
les, provinciales y locales. 
Una nota de contraste entre ia 
uniformidad caratterística en ê -
tos desfiles alemanes, la dieron 
los. componentes de la compañía 
de tanques, toca-dos con boinas 
negras. 
E l público, que llenaba el tía 
yecto todo del desfile, aplaudió 
emocionado a los componentes 
de la Legión Cóndor , dando nu 
mcrosísimos vivas a su nación. 
El espectáculo, como -decimos 
ni principio, fué realmente nota-
ble: 
' i r i R í s p í s r ' ' 
—o—— 
ü « • B sátlé w t r f «éirte^ 
« L*6s, con bti«L'5 cHenlal» 
Tmfojannré», t i la JLfsicis * 
í o m & m I .?gv¿5 .CóaUo.'." lie de s o ^ ^ t e s i a s ^ á M ^ 
T E L E R A 
ESPEGTAGÜIOS 
Pfiia hoy martes, 23 de mayo dq 
1939, Año de la Victoria: y 
T E A T R O A L F A G E M m 
A las siete treinta y a las diea 
treinta: 
i Enorme acontecimiento I 
Estreno • 
A L A R M A E N P E K I N 
Una de las producciones máá 
perfectas, conseguidas basta la 
fecha. Un argiiinento originalísi-
mo y altamente emocional. 
Interpretación magnífica del 
celebre galán Gustav Proelicli. i 
.Mañana: Eoüparieión del colo-
so Erail Jannings, en la ¡pródue-» 
ción" de estreno 1 
E L SOBSSANO I 
Película premiada por el Go-i 
bierno alemán, coiüo la mejoij 
producida en 1937. 
—0— f-
T E A T R O . P R I N C I P A n 
A las siete treinta, UNICA S E -
SION: T 
¡ Programa Paramount en es-
pañol! 
Exito de la bonita película ti-
tulada -
H U E E P A N O S D E L D E S T I N O 
Un toma cncaníader y de infi-
nita ternura. 
llevelacióu de dos pequeño^ 
grandes artistas. 
C I N E M A A Z U T , 
V las .siete treinta. UNICA S E -
SION: 
¡Gran programa UFA!^ 
Le celebrada producción tútn 
lacla 
CONTRABANDO 
Aventuras y- emociones, eoif 
Ilans Alberéi 
Poco después, entre aclamactp 
nüs ensordecedoras, se pierde el 
coche con su preciosa carga ca 
mino de Castilla 
La gente ovaciona entones '> 
la Legión" Cóndor* y a hte so-da 
dos de Burgos que regresan lo< 
?stos. a su cuartel-y tcis ütrr^ a 
^Ufitcrfwnit". 
P A S T O S 
firannb 
Martes, 23 de KTayo d 
é l e á i l i 
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l a m á s c 
a, 22.—Esta m a ñ a n a ha 
WiikK> íu sa r el .solcmite a«to de 
jja f ' rma.üií la uliaurza po-lltico 
milUar goruvuio-italiana. 
Ai •oatrar (-'1 Cumio do Cia 
no. I\Llni*sLro, 'dio A-suntos Exlie 
rioros do HaiPia en el palacio d« 
la nueva .cancillería, acompaña 
do de toda la delegación de su 
país, para procoder a la firma 
íuc recibido ipor ol Ministro ale,; 
m á a v'bn llibbcntriop, que des-
püés do cambiar .saludos de ri-
tual , S:e auisentó; un momealo 
para ir «n 'mis.ca del F ü h r c r a 
su gabmotin de traJbajo, regre-
san ü'. Uu-it dialnlmenlc acompa. 
ña-do de A(jd!fo EiLler. 
1̂ 1 Fiibrcr recibió el borne 
naje' de ios proaentefe y sa ludó 
al üonde de Oiano y a ios je-, 
fes .."mistaras italianos y ale 
niad§s; Seguidamente, qcupó so* 
:J;SLCU!Q en. la mesa en que éé 
había ...de tfUJiuar el pacto, te. 
a ie i¿ |^ a. ,su. derecna al Conde, 
•de CUnu, y a la izquierda a-"Van 
llil)be-itrop. 
Iiifl/e.ciir.Lameiite se procedió 
a ia';firma, a eqyo acto asustien 
l a m b i é i i j j n grupo de • peri'.-d.'.--
tas de fe des . pa í ses , <«xpre-. 
•s a mente invitados. . -
Después de f i rmar lós dos 
Minislrtís, sr levantó con toda* 
solemnidad Von llibbentrop, éí 
que anunció^ a i EiLhrer que el 
pacto (hj aiianza era ya perfeo-
to. El Fi l ia ..T se dirigió al Con-
de de. Ciano, api-etándoie cor-
<liaii y kvrg^ímeutx; la inano, 'a 
presencia de todas las j e rá r -
quíatt; y le fuz(> entrega de la 
(nuKÍEMiorá-eíón do ;la Orden del 
Aguila Ak'.maua, recientemente 
creadaj por el FüTírer. Bl Cqnao 
de Ciano es, el primero a. quien 
se ha coacedido ésta eondec.)-
GRAVE:S!iÜ4CION EMUIRIA. 
Día a día aumenta el descont^Rto !ide l a .población siria ante la p-oíí.va qiie sigut' Kran-! 
mi en m: ¡.cria de ^colonización. Las calles do Wfaé y de Damasoo han visto con^cr ya san-
gre francesa y ¡os disturbios cocientes no, .s o.n mas que ú n ' p r e l u d i o de otro.s graves 'Su-
eeisos. . - .- • ' • 1 .1 i i ; ' í lí i • v ^ ^ ••-f i !'̂ ht#ilP^t• 
Eil, malbadar:.' tratado de Ver-salles, que ha contribuido, duranle veiuk- años a la des. 
inerabraciión e inquiietud interna de Europa, otongó Lai ¡Siria a Piia^ci'P en calidad de po-
n ia mandataria.. Es muy curiosa la inlerproUicióu. •q.uo ¡a •esta.j>ahU)ifa,.."Ma!Ldato,*J dan 
l-'rancia e fngla térra . La diferencia tan suti l entre .mandato y .icoloniai .queida bon-ada por 
ai maquiavelismo de una política puesta al servicio do ;m i ras iaupíuña listas. Francia <es. • 
tá eamprumotida- soiemnemonte a .soltar, en un momento dado, fas amarras que ligan a 
Siria borí Ja Metrójíoli. Esto así, a pri.merá vúski, parece, nn acto, generoso. Pero, en el ' 
fondo, late un egoísmio 'feroz. A juicio del -Qu ti d'Orsay, ios isirLos . t a r d a ñ ' m u c h o en conse-
"guir la npq n ía" madurez poií t ica; qué .sea. im^saTio, no. U» dicen ellos. Posi'biemente tóT 
. 1 d^-l.inur fatal de las cosas y de Jas nació ÍUÍS, Francia, dehUP de iuuns décadas, sea una t 
s < I. 
\ estoy iiarkeuIanueuN.'. sa-
i - i adío de que lui nombra va-
v;i a^u i . u i . al del M i u k t r o Yon 
.kii,.l)í'nlia'p,' que en c?Le doou-
ü e n t o es como el sello del tra-
baje efectundp basta ahora en 
COTÍÚIÍ por Aíemania © •Jtalia.;" 
Fe.-pués babló Yon RibbCn-
ír >j). . 'a J ; do a su vez que 
la alianza itaio.germaaía ñ o e**-
más" q ú e la conclusión iógica 
Üe la eybíucpón las ín t imas 
este efecto, &e -oonstiU>¡:rán m, 
TiL!!sio.tie.s •pot'mLinefn-tes bjjo k 
•direwi<5n de .fos-das Min sir 3 
de heiacion-e:s- Kxlopions. 
•Por ol .artículo , quinto, [¿ 
deis partes ,SIQ eampî omeb-.D u¿ 
de ahora, a,,que en ^as.o de gua. 
r m en co.ii)ún, • no. 3H3 Jiiegue í 
ningiin armisticia':^ paz más 
que de acuerdo entre: ambos 
Gobiernos'. . •» 
E l artícuio s-oi-io señala que 
fe "dos partes, conscientes de 
la importancia de-, su miisíga co 
mún <fun las .potcncia-s amigas, 
están decididas a desarrollar-
las y maittftñea'kis de raneta 
acuerdo, tanto .'abor-a coano en 
el porvenir, conforme- con los 
intereses, idéntrco.s que loa 
unen a estas potencias. ' 
E l articulo séptimo establece 
que el pacto entrará en vigor in-
mediatamente después de su fir 
ma y le período de su validez se 
cá dedos años: Antos de .la expi-
ración de estê  período, las dos 
partes se pondrán de.acuerdo pa 
a su prolongación.—Logos. . 
COMJENTAllíOS DE L l 
PRENSA JEIÍANCESA 
París, 22.—Los periódicos dedi 
-•an largfî j columuas ; a la firma 
le la alianza italoTaleniana, repro 
luciendo . íntegramente el texto 
M tratado y los. dissurBas ds 
'iauo y Pibbentrop. 
Aunque todos tos periódicos 
2 alístienne-de he cor conicata* 
ios directos, I03 i ñ a l ^.indican 
i iaxpreDica profund-v -ova & 
aneado y dojr.n-cntrc-vor qm las 
óuicca-acias están r-^-i/iM- a no 
tos jrias coiüiaics uc «niu^^i / ¡¡uiucta a pi.<»u;ucx umua^ laurmen.]'."'~5>>"" p̂̂ 1111̂  mvita.-oU 'l 
!ns votos más sinceros por su.p^ren '•(?! porvenir, para seguridad dcfCi^J-3^;aciün' l i i F í ^ 1 - ^ i>0;!l* 
\P los 
I ••.•ia d.- n ía ida categoría^ .y las inst i tuci :mes •sociale-s y cu,ituriale,s. de Siria, junto can 
al. ineremento demográÜQO, la capaciten .para la existencia de gran na-ción. Pues aun en 
1 oí ;, í p | a.bnegados polít icos do la Ciudad ^Luz, e r ec r í an 1 legado .el, mon^nW do o.tor-. ^ 
-;ar a s'iriado que ahora exige. 'To^io ello tsin .pe-i\|ui.eio además de cerrar fe r ióme ule- e í . ; 
pa.*o á ias justáis aspiraoitines coíoniale^ d e Aliemania', 
T.o.s ,naciionálistais de Damasco han pedido a i ' ranr ia la íój-mación de un Parlairncnto-j¡| 
sirio, como primer paso para el funeipnamion ;u de un Oobiarno genuihamente nacional, S 
qiv1 -.'•ría el oncañgado de proclamar la i adopendenr ía . E.v muy;iposib!'e que Pa r í s presdo A 
'••ídes d;.> mercader. Eutonees la isituación se volv.e'á parl-Vadiuaneniie grave. árabes \\ 
d. n.. b.ín da ser nioncs que sus- i ier iu.u» 's de ra-za qm» luelniu. en Palestina contra i 
les. judíos y contra el Gobierno inglés, üaai circiuK>l.aiicia-torna o iá í desfavora'ble la i s i - . , | 
íii.a-e-;án d'H l-'ane-ia si ÍSO la compara e-On la d á l ¡GioJ " 
ra.cial que debilite la,s fuerzas. Llegado el oa-i . :• 
¡••••ruó inglés . í,^ Siria no •hu.y iVobie.oe. 
fe) o! pueblo in ic i a r í a da lucha roa. el 
•ñi eón la indeoeiidi-iie"a. 
0. H. 
rac ión . , ""53 d i 
Seguwíamont.e, el Fuhrer B9, rolacíono« ! talo-alema ñas . EJI i.igra la indMlubk comunalai í 
^.•spidló r . t iu ' - . -am.Míle d l̂ Coni Mi.-eo paef.-.), añadió, no a ' m c / ü / Y ^ paí-cs; E l inundo je--
d-' df- Glano, abandonando el s.a- naza a nadie, y ail contrario, 
boi.---Logos. tiende a proteger la paz contra 
ip! cutos .belicóisos de otros 
Bl rey cinp.*ra.tK>r Víctthr* Ma-j por--los dos gabictaos. quc .se ha 
a.ul 111 respondió a c=tc tele- j revelado • ncasar ía .par.* los int'..'-
<jr3rn:.' con Otro rxpee^ando áírreses, de: do¿ países. T a m o 
a n c ^ t ¿Cgián; sus «catimícii-j.una -cqmo otra parte están dc:-;: !«e«^pi»^  
 má  rdi le  de amistad y^didas  i.Oceder nid s t mbién j 0 0 0 ^ ^ 1 1 
\ 1 - s i r  r s  or- • 
a y por la prospe-ridad .y gkaa 
dezp (ic AU-mauia. u n i d l a UaK; 
cor taz'^s de honda amistad. 
' E l -Pubtcr cuyió tambiéL « 
un telegrama cp el que ma 
ta su alegría por la nema 




lavl íu, 22.- -J'ai td acto de la § 
fiema de! pacto gfrmamUta-- a ' 
Üano, el Gonde de Giano pro- í-u \ 
iiun.'ió ia siguiente ab-oución: G%5J 
• ""Ĵ l pa¿to do alianxa y amis- ^az .iu 
tad eoncluído hoy, establece y '"'''Pa.y 
usogfiTa con to.oa j . roc is ión-os , i ' : 
la profunda eoeiunidad (W ''s-. ' 
nen oajo la 
r a Italia v 
s se tama, 
injusíiri.a do ne-
AliMiomia ei si 
Bsii 1 ~ ij' -s paj;es 
DÓ uieii ad.., i rs .una 
te as.yuuiv a tvu-
ond.» un oi/den y 
id.id pennaMCo! i -Í. 
píritus y de obras nm1 existe 
(Mitre! la Ai orna; da nazisla y la 
HaÜ^fa^cislQ. 
' - '.! - grandes Dafa^^i i;e-
nova&os y eiialtocid - pq^ el 
genio y la v.xlunlad do] Fuhrer 
y del iHiep, s^han puesto a. la 
« abe^a de Europa-para |jix>s. r-; 
\ ar la? b a i f . ' su eivi!i/a ' 
<dón miiena ida v i ei\ indiear los ' 
TEtEG^AWAS CFIU5ADOS 
EIMTRE HITLER Y WUS 
gQ» srui 
üerh'n, ¿2. • Cim luedivn de la 
idana dvi i>aeto de alianza ita-
!o.aLMiián, el Cancilloc del 
Rc-ndi ha »t-ivdoio un de-pacho 
al Rcy^mperaáÓT de Italia. d¡-
• ndo qno t'jx es!a ¿ora bisíó-
r:.-a deSjCa expresarle ?u. pro-
funda satisfacaión al ver al 
jued.do i(.;l ano y oí a lemán uni 
íjos por una indostructible amis 
tari y por la 'comunidad de 
UC lois uuj» paiH-yv.̂ . ... 
conocerá que todas la-s esperan 
zas c! • una- dcbil i tadón del f)k 
•í'.ax vanas: Alemania e It.alia es-
tán unidas en u n bloque de rich 
to vincu.nta ir.ilíones de hombre? 
y "e-itatán .v-.'-mprc. juntas para 
drfender i,> herencia sagrarle de 
la civili/.ición y a.^'^urar la paz 
fuadaja en la justicia. . 
Él Oace respondió hacic-Hio 
los vot .s más cajhurosos por ot 
. Ak/oa 'cnir di 
> qu© la ind-
"Li voluntad y 
DEL 
ma', y anacuc 
tructibie nnió; 
de 1$ÍS tiu r/as ele Í05 -m* 
cotisjtitüye la mis segur 
tad de -p.*/,- Legos. 
LAS CLAUSULAS 
PACTO 
BttaUiL Z2.—Les jun ios osen 
cicles del pacto alianza- firmado 
c;->ta mañana en Berlín son los 
siguienics: 
En el preámbulo del pacto 
declara que el soberano de í ta 
lia y el cancill-r del Rokh anr-
man la oporftmidad do consoli-
dar los lazos de amistad y scruri 
dad CXÍSÍmes catre la Italia fajs 
císta y la- Alemania Nacíonals^ 
líita, por medio de un pacto 
' consagre ta política seguida 
JU expansión, "-vital, " manten^j^' a-respondpr r 
ra inu. da ka paz y defensa de 2a,a cualquier. hn.eüiUv; 
as tu-es do ia civilización euro-í"aií:"& totauUu-iOv.-. -L . 
a -que C3 
a w. s i e; 
Hl artícui primero del pacto 
csípjbJcce íjue las do? partes con-
tratantes permance» -rán siempre 
en contacto p/ua ponura; .de 
acuerdo sobre todas bs cucs*-'!.'-
nc.-v relativas a sus tntarcso.j cu-
niun.'s y a b silüav.ión general 
^uropei 0 
V.n el .-.rticulo : "^un-,!.;-<e ^C|? 
que si ••-stos .ni'-.-ív-í e-oninae' 
íin sen pac^io.^ en peiigpo por : 
los acontecimientos inte: nicotnr.-' 
les, las dos partes cnusuliarian 
ui-;rcüiatam.'mte S ibr.» Jas m.'di-
Jas a adaptar paja la proUc' 
de .̂ us intereses. Si da seguridad 
u otras intereses virales d-j ur 3 
de las dos parteó fuesen amena-
zados d el cxn i io r . cnir1;-t-vmba. 
es se prrcedeiía a una ayuoa 
mutua política y diplomática pa 
ra elminar espa amonaza. 
I:» t\ aaicul" toreen v s i ice 
que sí a'Tecar del de.-' o y la es?-
•peratrza de bs- dos parr-s, una 
de i lias se encontrara é p o 
metida On complicaciones de 
•4-iw4-a con otras p'dcncias la 
>tra parto contratante í o r m a i b 
i su lado y la s'ostcndría con 'td 
das sus fuerzaj militares do iicr 
rra. ma-r y aire. 
El a r t ícu lo ouarlio eslableoe 
que oon Bl l'n de asegurar la 
apJicac:.-!: de los- erompremisos 
CHAJff&ESLA i H S^BE 
CUANDO SE REAWUDA 
f RAN LAS NE^GOCIACIOIVES 
ANCLO SOVIETICAS 
Londres, 22.—^EÍÍ la Ca 
de los Goinuno.e, -Ghambrr'a"1 
mani fes tó : ' ^ n lo que a mi C " 
oiei-ue, no creo que la tleo!ara' 
ción ang'o.-tur^v pueda s^r • 
terpretada como amp^dina1^' 
para el Gobuerno. tu-ao »'a 
eumplimi-ento ;do das- oid r ' r '' 
nes d«l pa-edo balcánico". 
Interrogado, ^qbro la 
en que se r eanuda í í an las • •!;'' 
e: >:;,...s con .Rusia para ta ':" 
.clusión de un aouerdo, dije 
no podía dar dótall»damC!lt* 13 
fecha esacta, OOPO '«í»e el p''1' 
que se niene-.onan 49 
o terep;-'-. los dos 
profuncHoiQtén más i 
e i'»n o-ii los ¡i^pi'eí 





íojiea de las 
«sfife pacta: A 
RLVMA E 1T.LLL1 
Londres. 22. A i Gr -. ; Rrct.̂  
ña espera la rpopposti de I»s ^ 
déos que ha hécno ierpa de ^ 
países orientales de Eíuropa. ee' 
relación a la nctitud-qtre P11"1" 
an adoptar en oí acuerdo ar-?1 
franco-ruso que se ínteiita. . 
Se ticiio entendido que Tu1*^" 
aceptaría de buen • jurado ^ ? 
alianea. Grecia también to -''̂  . 
ba-ia, espociahnento tetíieri le 
cuenta sus- estreoba? tv?*^ ' 
ecn Turquía. 
_1 embajador pola*e '-^ 
d es -marchó a- Varsovia en • _ 
dickado que su viaje •^^Y1¿tu-
rezoijes particulares, ' 
díiblemente respeud-^ ^•TÍj.v.d-'-
tos do vista con o! eororiP» i v] 
tenqr un cambio com?*3 ^ 
Lo.qr̂ s-
r 
Bftart^s, 23 de Mayo de 1939. I» SI ü H 
y g t i m d a s o l e m n e 
t 
4 
•Vitoria, 22.—'Hoy ha 'tenido 
lugar el magno acontecimiento 
nacional e intcrnaciciiaJ de la 
inaiíguración dje la Exposición 
'de Arte Sacro. 
En la villa .de Suso, en lo m á s 
jilto de la ciudad, donde se fun4 
dó la vieja Vitor ia , junto a Jas 
calles antiguas, cuya, nomencla-
tura recuerda a los gremios que 
en ellas están avecindados, ha 
quedado abierto el citado certa* 
meni Durante varios meses sc-
ba'n sucedido trabajos incesant;:s 
para habilitar la mansión seño-
rial pa-ra el certamen. La Cuesta-
de San Vicente, acceso a la Ex-
posiaióh, está convertida en mag 
nífica avenida, en la que en va 
rios mástiles ondea.n las band'' 
ras de España, del Pontificado, 
tic Falange Española Tradíc io 
nalista y de las JONS y de ft ĵ 
países que concurren al Ccrtav 
m'^n. Sobre la puerta está !a 
Cruz sobre el mundo, s ímbolo 
de la Exposición, 
En lo que pudiéramos üainaf 
atrio, una imagen del Sagrado 
Corazón con el EvanéHo en fl 
matto. A la derecha de la ima: 
gen, ascritas en la pared, hay v. 
tas palabras del Sumo Pontífice: 
La historia antigua y recién l e 
«e la España católica, da moti-
vos a» esperar que esta Exposi-
ción, a la vez que manifestación, 
• de las obras de los arquitectos^ 
pintores y escultores y de todo eí 
arcesahado, manifieste e l alto fer 
vor religioso de la nueva' Espa-
ña, detorá los vínculos *quc la 
unen a un glorioso pasado".'A; 
la izquierda hay estas otras pn 
labras del Caudillo: "E l arte sa 
ero es elíe&pcio donde se refleja la 
le del puPbló". 
El piso inferior del edificio e: 
iá destinado a modelos de Ccm 
píós] maquetas, d i b u j a , etc. E l 
ric') superior nos muestra los Oc 
r-amentos sagrados y otros diver 
£03 objetos de culto y un mode 
lo cíe escuela panoquial. En an 
bos pisos, pinturas, esculturai, y 
vidrieras c igualmente en los oa-
t'.n ícial , hay seis salas, QIVI 
di das en varias secciones. Escor. 
did'Js en las salas hay unos alta 
voccá que difunden las melodía? 
de los Cantos Gregorianos. 
Además d.; la concurrencia d 
Espina', figuran las de Italia, Ale 
manía, Portugal, Francia, Suiz-
Bélgíca., Inglaterra. Argentina y 
Uruguay, cuyos países COIKI: 
fren subv:ncionadr.? por sus rC-
pect^éos Gobiernos. Además 
participan eo la Exposición fon 
cará^ttt particular attistas dé Kp«5 
• Pur un inomeuto ei centro, do. -la- aten.ciúu. nacional ha' sido L-emi. pooaei- veces, di-átin. \ 
iguiidoi en los ú-Ptimo-s (¿ompOiS con tan alta honra. F o r i l l o hoy •este comentario político | 
diario reúne eontrádictorias condiciones de .ser-a un tiiompo.lccal y naaeiona'l. ' * 
De la-'&epio de"-fiiesta&-..ooii -que la VictoHa ha :s;ido celebrada fÁ las yrandes capitales J-
con Da p! c.^.-rieia del-Genei^h'simo, y que culminaron el día 19 en Madrid, tajl • vez'-^ea la t 
habida en ¿eóii la última en el orden del tiempo. Ál menas^ nada anuncian los medios pe- . | 
\ riodísticos y 'o-ficialies qme- 'no •esté acorde con la precedente afirmatHÓii. . 
{En León so ha hecho coinicidic ia gran fiiesta coa la-despedida a la Leg-ión Cóndor, que J 
ha tenido a través do toda la campaña por principal bas-e el aeródi-oni'o de la Virgen do.l \ 
Cajniino, próximo a la ' capital. ~ • . 
iG'uaudJo hace pocos días, tocaba-niíestra pluma td g-raíi aconteofimionto celebrado'en la 
ca.3.t.eHa'na ciudad de Logroño, con -mofcrvo del homenaje a ios- legionariios italianas, abun- J 
dábamos en opiniones que hoy vuie-lven a .coincidir en lío-sotro^ ante el eniorionanie nvo-
moiito español y. aloman, vivido - en tierras de] reino de.'León. 
Apiernan i a. en luicha titánica contra un mundo aferrado ea la injusta inania de vivir a 
costa de Ui sangre 'ajena, privada de fu'orz.a¡s para su. poísibi-e- resurgimiento, po.r'pactots ini-
l^cuos. mutilado do twdo lo que puniera asegurar ŝu expansión y su vitalidad—la vida tiende |S 
las cadenas idie la 'borrada íecha vorsalloftea, saca •enorgíais de s-u propia^ 
n o t ó l o JÍO mucre, sino que rovivo y renae-e con una pujanza prcmetedor.í ,,| 
y llena ya do realidades imperiales como Austria y la artificiosa. Gheooesiovaquia. 
^ hacia fuera—por  
a voluntad do ¡sép; c 
Y no ¡sólo oso. sino que, cuando un puebl o, £spañ«a>, se ve en "peligro y ante e!l peligro 
•SP -subleva u lutírza^de sangre y do dolor, ahí está Alemania', que mientras issigue oyendo ;W 
amenazas democráticas, miontra.s de pretendo de nue\'o apretar la so-ga desJ-.e-.-ha esi mil i | 
podazo^v maiuia una iiwuda de hombres y do material a la brecha.; i | 
Por ^1 lo. co u ese puéblo distinto efe nu-^stra «angre, pero injerlado radical a;».'i J¡'.' ca | 
nuestra.; historia de año.& de. imperio, y sobre todo porfwtanwvnte her manía do en la hora I 
actual, en que los enemigois moderno.s tienen osadas y ciaras b-va diadas eu-s -¡banderas, nos ^ 
une para -siempre - y de nuevo ún vínculo irrompible de sangne y de lealtad .que reiteradas . | 
;:ca'iia un condón iíamíido do sus 
tensión.'Gorca de- la <*ni.r?:da ha-
da na motdí»-' -Que -fiaiói^nafoa 
lamido los detenidos-eean tortu-. 
ado3,;eo?í-t;Ffii'i do evií i r que s$k 
yeratr^os lamentos de estos des 
ie erextcí-K;^ ; 
Se ha enc^iití aíaj ' i m .enchufo 
léctriéo, que era apliendo a "les 
leténidos. Miítchos precios raurie-
ron electTocttt'.idoe^ 
Dis víctimas .todríúíi'.das eran 
coleadas do" los mscbyon y «tes-
puéS de--«tfírú\,mRr'h-iv, i;asab&u 
a otro calübózo, donde habían tí( 
aguantar mwVos" snfriiáiehto,-, 
Los cactáwrss 1 eran "conducidos 
por una puerta de escape a un ga. 
rags y deOaUí er^áií g'ácíidfes par.t 
abandoriai'los en las inmediacio-
nes de Atarazana». 
Se da el caso tristísimo do que 
nmguno do los aotonidos que. all i 
han entrado, ban salido con vida. 
Ha sido detenido ViíCiíte J'" 
Juan Zumca, pistoterp profesio-
nal del .sindicato de ca -ga y des 
eargá delf puerto y Juan Andrés, 
dirigente de esta checa.—Logos. 
LOS iN?3U&'£EIALES MA-
irKILEÑOS ItEGALAKAIV 
L A L A U R E A A A L CAIÍDl 
LLO 
Madrid. 22.- Los m ras tríale?, 
(madrileños lUanfCestaron el propO 
sito de regábir al Gene-ralísimo 
Franco ta enseña de fa Cruz Lau-
reada de San Fernando, que le 
fué impuesta el Día de la Victo-
.pi)n-üi6cr.4.. eir-kf-qn^ oficio el ad1* edificar varn s bodrios - destruidos puerto. Entonces-*alió e-\ c!: Wíy$ 
ministrador apostólico. ^sobre planos nuevos. Igualmcu- :'io cfm erabarencióu, . - r . - i tripñ-
• Después -las- autoridades y el te esperamos reformar los jardi-•'nción es tába fonn^ífe \ s í veinte' 
tt«i»é*oso púbVko con«regado Se nos del Palacio Real» -cnsar t íu • .boiuljres que vgm&tün en su '¿c 
rasladaron al Palacio Vi l l a Su ja Cuesta- de San Viconte. dcri: i 1 " ' ^ ^ inteoto, igrail q-ir- aquellas 
O, donde Sé hallaba el Nuncio bar el viejo "Mini«tcáo de M.u i';"- O'-d^-.i-^ iban a i-.- • 
ic S. S. • 1 na y unir la Plaza de España con , d:ctnm.:n,. - • • : i - i 
A l entrar en el recinto de la, la calle de la Princesa, : -crinc lones para ^oporréT a las 
Después de esta-s declaración^-. ^ c t í m a s - Legos. 
\ las nueve y mcd;a do la ma-
iana echaron Ir.-s camparas a v r 
o tanto las de la Exposición c. 
tnp las de la Catedral y o t ^ 
t:inplos. De l recinto ^ 1 c rta 
• sallé una pr(pesfóh. Q'ac |c 
dirigió a- la Catedral, donde -
hallabnn esperando a las per . " 
id - I K ! o ául Servicio Na 
eionjl de Bellas Aruis. don Ea-
'•• D* Ors. y d comisarte ' í ' ' 
^eral <ie U-> ExpJsicrón y auion 
d^dcs. PO:Q de-spués Ucgarm 
? a' de \y Sexta R - g i é n 
'jor -Lppcz Pinto, el gem 
^loiftitta, alcaldes de Bilbao 
tamolorra.-jefe de los Servici o 
•-•saiViV-.a Superior, Mrd ia 
Exposición, las autoridades pa 
aron al salón destinado a tem-
3lo, donde él Arzobispo de Bur 
- doctor Castro, bendijo la 
Exposición. E l doctor Ca-stto 
^rc'mmció un breve discurso y 
«gwidamcnte- habló el jefe del 
Servicio Nacional d-? Bellas Ar-
es y el conde de Rodezno, que 
Ícela• ó abierto el certamen en 
KHHffeee del Jefe del Estada. 
Sem-idamonte, todas las autf-
•idadr-á recorrieron las -alas de 
l l o una comid.i en honor de l u 
personalidades llegadas para eŝ e 
jolemne' acta.—l.o.v 
en otras níanifestacioms po-. 
riotcs dijo que las obtas de feto 
jardines de Palacio se harán fen 
cuanto se concluyan a!;; i . a; 
obres que e t̂afu aetuairvenr.' n 
curso. El Ayuntamiento ; • i 
dispuesto, declaró, a t r a n s í . • 
mar radicalmente v! aspecto de 
Madrid, fcsolvtendo al misiaw 
tiempo el .problema del pacoi, 
MESÍ i íAS S-í NEiAtRlAi» 
'̂T '.d.-id 232.-E! .* ya-daniicnto lía 
LA F R í m i í A C( iKSTV 
C Í O N m i w ú í í n X o S O C I A L 
JlíStii 
'scntacicn 
^na comoañía del Rcgirv r. 
d» F i n t a s rindió bonór*? y 
e revistada por el ministro; 
; Suido entraron todos en 
c*ia, dond^ so cantó misa 
SE T. ^ \ V 
DMn> ! 
Madrid. 22.— ü l alcalde de 
jsta capital luzo a I03 periodis-
23 prefente su .satisfacción por el 
resultado magnifico de las fies-
T̂-S de la Vitor ia y por el enorir^c 
entusiasmo popular, que ha im-
r!rc-»Tonad'> Irandamente al Ge-
ueíalisimo Franco. 
Invado a qu - diese una am-
rhación a las declaraciones del 
niinjstro de la Gobernación sn-
bre kis reformas de Madrid, díjoj 
quv; •era su d^seo m^ter cuant • 
antes la piqticta.cn el edificio de 
Gobernación. Bs d^ep de todos 
nosotros, añadió, construir ese 
gran Madrid, no sólo en el senti 
do maícri d sino en el moral que 
•eñaló el ministro. 
Existe, coní iuuó diciendo anjla 
oroyoct" de avenida entre la 
Puerta del Sol v San Francisco, lás 
L a Puerta del So! quedaría con .rcf 
vertida en una pla/a mOnumen j 
r a í 0"e llegue basta el Teatro P*' 
ic-1133 en 




Madrid- 22. ••••.t:i" domingo" se 
i ' ' ó ecu gran brillantez la pii 
a c.;-'dación públic;i do Al» 
Des mi! can-'iv !-• - r-?c 
las eslíes de Li c^.i/ii-rd eolr-cju'd > 
divársa'5 i:wig;ii;:o. 
Ppfeádo maüa in , . « n presencia 
del ahr-. í¿ y .¡ .- - .-;;:<.; ü ' i M'A 
miento..so abn.rjn las dos huehas 
SE ^ Í ^ C Í Í ^ H lfNA 
VA fcffKCA i ; \ í . A K n 
LONA 
po^tenocia a la CJ\ 1. y estara *as 
talada en la Ky rabia do Santa 
:.:•';! .a. nfeñ'vro 7, antiguo odifí-
La policía píWctico íü-nn-i? ex-
€avncK>nc-s. ieínhaittft) tabiques y 
recorriendo las alcautarilias des-
cubrir u rio las grilerías sub tená-J 
• 19 del edificio, donde acjuci:a: 
checa estaba i r i i i ladi . 
En el centrro á? nn pequeño ca-
labozo se np.ecla un boquete 
I abierto aü que por una escala Oé 
\-\\ v.v. Í- •. a los detenidos para 
ser lleva.;.- a prosmciA del que 
'rveía de jefe, que se bailaba ins-
italado en el pise superior. 
{ En osle misino calabozo, la pucr 
[ta trasera éstr^ai forrada do cha-
. 5 data paso a la sala de tortu 
cas, donde a tres metros de la en 
trada se había colocado uu p^st 
de madera y adosado a él, .gran-
.dey hierros con srs corresnor-
uoipo 
de Llano ha coréorado una comi-
da en compañía de les ndenibros 
de la policía moulada sevillana, 
a la que asiíUe.íen-el jefe dé la 
misma, ei coronel Cuesta y otros 
jefes del Estado Mayor. 
E l general Oiioipo de Llano "ha-
bló a los postres para agradecer 
a la policía montada los servicio .-
prestados en las horas difíciles y 
'.es animó a que laboren en la paz. 
por el engrndeciraíento de Anda-
lucía, lo que íés laboi-ar por ia 
grandeza dp España. - -Log ..-. 
U N AürUfiíWSÓ » E A B 
T E S D E ESTADO MAYOK 
j "^ladrid, 22. -T^os generales y 
y: fes de Estado Mayor, se. reunió-
• 1 on eu un viao de honor. 
E l génerá-T Millán ' íy pro-
nunció un olo-ntente dir. urso. elo 
giando la "labor re"., t ' ei 





5» » » 1 
I I 
De sobra es conocida la prácti-1 gratitud de todos los espanoiei 
ea y útilísima labor realizada du- se exprese con algo mas que pa 
rante la guerra por el locutoKde labras y felicitaciones. • 
Radio Nacional D. Fernando B'éa 
índez de Córdoba, más conoei 
Sin concertar todavía su idoa, 
«E3f Tebib Arrumi» en ¡pezó a re-
J llW-l̂ V-.*' V4.V> j - v.-Ui V * - ~- 1C — 
do por su pseudónimo de <;E1 eibir cantidadt-s , de personas a 
Tío Fernando». No hay uecesi- quienes de justicia les pareeía el 
dad de hacer ante nadie. «c horae En vista de ello> abl.ió 
líame español la. apología ae sus suscripción nacional, la cual 'ritos.' 
una suscripción nacional, la cual 
'desea que secundemos en este pe-
omamos eon 
El aríícsio 5.* dfti itevrvt* 
| l&nJsterio úrgvnSs&ctóíz j As-
tentiínáh&i de 14 Úctabss ás 
!Í93S úhjyjm qm ios eltmísío» 
¡ t r o n á i s . * ohi*Tm den airte» 
U: ¿os paes^s TSKaates y áe aít» 
l ic ión ftíipfctívs, g&scici^sdos» 
ie íFHbsjs" * !» Oflcitia de < 
?! IncampUmieat-e de mtz pretep-
« con mult» de 50 & 600 pesetM i 
.Hoja Oifcial del Liules» que se . •+La su^npcidn tendía oí ob-
editó en Madrid, al ser librada jeto entregar a Fernandez le 
la capital de España, publk-ó un Córdoba en su día, p bienia^BUr 
artícelo haciendo im llamamiai-ma total del duiero recaudado o 
lo a todos los españoles para que bien, si lo prefiere, una casa en 
su jfalía de operarios 
f de so desoccj^slé? 
f eiSiplesdo».n 
Martes, 23 de SWayo de 1939, 
•.í.'V."' 
unidos coutribúyesen a dar iv)r 
ma a un homenaje práctico a Peí 
nande/ ríe Córdoba que ha veni-
do sacrificándose, moral y mate-
naluiente, eE beneficio de " 
tra Causa v bien merece ( 
Madrid, que puede adquirirse 
;i la contribución'de todos los 
buenos españoles. ¡ 
A- este fin queda abierta la 
fono 1: 
Es el .título de-un libro original del 
Ministro de la Gobernación. 
Adrairable de Tondo, de forma y de contenido politicí 
la obra del Sr. Serrano Súñer safisfaee la avidez espam 
la, porque le señala con elocueni 
va políti 'a y las normas a que i 
envolvimiento el nuevo Estado. 
Un tomo esmeradamente imp 
todas las librerías de España y 
Diputación, 260, Barcelona. 
sentido de la nue-" 
íeñirse en su des-
en 5 pesetas, en 
E|ditóra Nacional, 
1 
EL ÍL'JST^f^liVíO SEriOR 
5 l N i C O f V I P ' E T F 
í la $3nUi Iglesia Cat^d^ar.) 
Ha faljecido en .León ei día 22 do Rflayo del año 193 
A los 77 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 5 
[Canónigi 
núes . ' 
Ies (cer< 
P. 
'. oí:, Deán y CabÜ-dol de. la Sat 
s dcsiconsolados hermanos, do 
'Ion Gerárdoi Per-eda Diez; hea 
.. ñor González'de Caso; sobrrní 
; dentáis sobrinos y- familia. 
!• s asistan a ¡as éxequ-as, qu 
, 23 del c o r r i e a . las diez 
era, en la I . Catedral, y act 
s-t.-g",iido ¿a la combscción del cadáver al Cxuiiente 
rio, y a las Ironía.-.; los días 2£ del cOT-rienle y 7 
lafemo. Sr. Obispn u 
\ le'i'Sia CatíMlral; • 
latías, don redoro \ 
íiná !- 'i'ica, doña I 
SjjpK'éaln a u-l 
fondrán lugar ii. 
jnedia de la man 
20 de 
Catedral, por lo 
Cas-a .mortuoria: Ca! 
CJ duelo se despide 1 
' L;i cofldtfcetón, a la-s 
Eneraría "El Carmen", 
di> ñau la citad 
» Serranos. nu;u. ,2-í. | i 
;uita Ana.. 
y media en puní».;. ;-' 
la de G. Diez. Teléfono 1640. ^ 1 w 
í ¡ (ENDE 
\sXúii\»\*t ffüadí'iíl). 
Doctor Ju 
i>6| Stnalorlo Sacionat ( 
L«án. 
i*iiint î&^o por !m itexi Aoadsmls flaoíonai d» illetf.icin4 
»n .*o« Kc^pü&ies y Sanatorios d» LondP»« y ©«rlín 
«Ss^íAüsu «n eafsrmedatfe» «3#l pacho. Rayo* X» 
4Jon*«f4» ti» 12 A • y tfe > a S. ^ 
Aíéixáí* 4* To««do;. número i . ^rineipaiU Taíftfofio 
«asa ees salón de baile JE 
«entina a § kilómetros de Le6a 
IB Asadinos, junto al chalet di 
O. Leopoldo Sel^a, y una ?ifií 
«on plantas. Para infoxmei 
' Agencia de Neyodo* Soi» • 
1" 
1 P L 1 A 
E 6 » L S l f C r l á l l i 
Mé'Ü^Xíteiófog* 
MtepeclaljfiU es eafermedadañ 
del PITLMOff T OOMAZOS 
^ i OMoño EE, *, f.s 
_ I D e l S a l j r f e i a » 
- • 
A 7 t N í O A PS LÓS 
de fáífrsfscf. 
iones para el v#r#ro« 
DE SAGAS ̂ A, 30 
c l o n f en^ircBs. Pr«* 
s s n t a c l é n d e d o c u -
m e n t o s . 0 t a 8 « 9 pasx» 
f f e p / e s e x ü a c i a 
M S G O C I O S S O T O 
T i d So ?^ N e n i " - C 5 Sof^ - T ^ i é f o a o 1 9 4 8 - I I O N 
lase 4^ &aur*rÍos relacionados aea la 
w én España y en al Ixlnmjago 
E x h o r t e s . LioefiG&a» 
d e c e s a , I p e s c a , s t o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e -
n a l e#. 
Se}5 c i t u d a s y eso t i ' 
tos d e t o d a s c l a s e s . 
a M C ^ b r o s í é d i -
tos C ^ r í H i c a c l o n a a 
i « - o l í í g i o s N o s a á a -
les. C e r t i i i c a c i o n e R 
d e ú l t i m a s n o l u n t a -
des . L e g a l i z a c i o n e s 
e n M i n i s t e r i o s . C a r -
n e t s d e o o n d a c t o . 
C o m p r a - V e n i a » H i p o t a c a s y A d m i n i a t r a S r « a s S O T O 
l e m a n s u feo 
u n s pe fe c 
¿ T A 
\ \ 
La a s í i g u r a uBa. h 
^ R 
«I caá Ihstalaoloiw mas mo<«j.rtM4 
— r i i v B « ( - i i « S , 
a«m»í*ao Mrvioio en ü&Ft.|!¿STAÜ«A»T J 
K ^ m M M l f a r r e a y fxcalaitta» m«nít a 4 9U. WÉMfM I 
Moflo I», núm. 11. ! 
anteque ia 
Leonesa 
— # , 
tEl f tbor^e! i^ d e 
P a l m a r á m u r e s 
• a p ü n o f s 
S u e r o d » Q u i ñ o - «jt. 5 
k £ O M 
¡ A i s f f i m b y r s s i i o fa« 
i Para fa reelaraaeiía i i Ita- f 
¡ ^erei de miütarefl nmertoi | 
I PENSIONES i t f i F i i f r T l - j 
1 VAS. Gastida y tramitaaió* J 
Je €ipe<üentea. HA3JIi»rA- í 
«ION DB CLAS«S PiüB-1 
VAS I 
DirigiT«4 rtpidhuaéBli, 0 J 
«Títoeió» f a pérdida ¿* 5 
TMboi Bor so fcate? la ra-1 
'iamaetón a tíeanpo, a » * 
AGBNCIA CANTALAPIB-
DBA, B a y á ^ I úhMH 10 
f 
Partes, 23 de Mayo de 1939. P K ft £ F . m m z S E P T U M 
I 
a n t e 
Pagando la-deuda contraída i 
en nuestra reseña de ayer, en la 
que por la premura del tiompo y 
del espacio, nos limitamos a üar 
nna vLs ión .de conjunto rápida y 
general de IÜ.S cosas que pasaron 
ante nuestra retina en la callo de 
Ordeño Tí. afiadiremus .a lo d i -
cho, lo siguiente. 
• Y antes de nada convi.;m; ffé 
nuevo hacer resaltar que fué tal 
Ja grandéza alcanzada por tegiós 
Jos actos, que excedíados límites 
de lo periodístico también la du-
ración de un día. por mucho que 
éste S€ estirase. 
, Yo estoy seguro que [presenta-
dos cada uno de los part idos; sin 
excei>eién. eu nuestras calles leo-




Con ello no pretendo'sino ida-¡capaz dé ¡ «ga í debidament. 
bar a l grupo o grupos de eoueur- ¡ Con estas advertencias. 
Bantes. que por la velocidad casi a t revo ya a continuar. 
r a n d e s 
T r i b u n a d e O i á ú ñ o I I 
Mayor 
dísHuo 
lleva un conjunto vana- casi todas Jas- danzas de míe si ra 
Kiosco dé Tapia estuvo terruca. de nuestras aldeas íeou^ 
también muy bien. Cuadros, sas iba con la misma exactitud,(imitlcal 
cinematográt'iea de todos los ac- son de los dulzaineros. Mansilla Y qué diremos cn.aido avñr en 
tos, pudieran verse condenados a ' 
la omisión en estas columnas o a 
alguna, interpretación no muy 
exacta. 
Por ello.- no di1 jaría de decir a 
la más remota aldeana y a la más 
oscura moza o al más olvidado 
gal&iz, de los que el pasado do-
mingo nos deleitó con su traje y, 
siivpresencia o su danza, que lia 
! Luyego, baila el «Corro bai-
¡iao». Hospital do Orbigo lleva 
¡una carreta-muy hermosa, en eiíá 
; una colosal bota y a su conjuro 
pasa cantando: 
Una g-otita, otra gotita, 
la goterita, la gota grande, 
ahora sí que va la buena 
la tu corambre. 
y la simpática barbaridad gra-
estado muy bien y qaq León tic-
a uno de ellos un es-lúe contraída con él una deuda 
ele arte de imíiorrable; que sólo la compenetración de 
i nuestros ideales crriiuiucs sería 
me 
A Y E R 
'Quedábamos en que Trobaj<t Excmo, 8r. Presidente de la Di-
de Abaj-.» desfilaba llevando a su putación, se veía luchando entre 
frente, un jinet- tóch montado ¿ las dos fuerzas opuestas, de go-
SUS mozos «¡1 son de un a ir.' más - zar-•lentamente de tanta belleza 
montañé<j de Santander güé j-ie como se le ofrecía y por otra par-
Ijeón. Después de dos carrozas ya te las naturales exigencias del 
citadas era las anteriores resenas tiempo, que obligaba a que sólo 
seguía .Sf-.ntovenia de la Vaidon- fueran segundos ios que sé les 
ciña con una carroza de gran rea- concediese a cada grupo para ser 
lismo d e!a que pendía un señero admirado. 
barril • vino para la siega. I Con la mknia rapidez avanza 
eran notables sus-viejos, su cuba Mansilla de las Muías a' cuyo 
de vino on oferta a la Virgen y frente va una pareja montada y 
ei baile, que no conocí pero que preciosamente enjaezada. Deian-
me parecía algo semejante a los te de las tribunas ejecutan un bfti 
todo lo descompusió. 
-V continuación, .Sania Marina 
del Key, cuyas muj-res, si no me 
equivoco provocan n frases ad-
mirativas y hasta piropos en las 
más serias tribunas. 
titos. le de chiquilloá «La Danzan a.! 
Es* región de l a Sobarribá i>o-A . 
^ i ^ ^ t & u ' L O S M A R A C A T O S 
•ValdefresijO ira el primero, quel • c r i v ^ j ' ^ ^ * ^ a 
bailó ífnte el jurado un precioso1. Y el bocado fuerte de toda vaz-.r.-s que, al decir de nuestros 
W l e llamado el «Baile de las cin- 3ornaaa, Astorga, aparece seguí- jcareunsfeaui^ c ^ . u ex i . aj. 
tas* consistente en un ritmo pa- lamente tomándo el arr<:yo uc a jmas antiguo ae la maragateTia. 
reeido a un baile cualquiera. ^ . caUe^n su mayor amplitud, n E r ^ aquellas a mo& de m 
ro con la particularidad de'que #6&?§ ^ n 0 ^ 
Has parejas van cogidas de las ma P 1 ^ ^ impecable y con la v>-
nos por medio de cintas de coló- áf sus t r a j ^ , los mas ca-
res exhibiendo una concatena- >^eta^jzados. y los del regionaliSr' 
ción hermosa ; mo *eo3aes íiue m̂ 'v5 son conoeidois 
Después Villaturiel con sus Por ^ ^ í 1 , , e n t e r a Y Por í1 ^ T 1 " 
manifestantes muy ceremoniosos, ^ U i l £ u l ó a 0011 61 « ^ ^ 3 * 
que bailaron «La Danza» o por Vllla- Tres maragatuios precior 
)tro nombre «La Birria» con el,^38» c<^no aquellos del refrán, y^ 
arastra una carroza severa con el «bastonero» el director con uní Una vez ano fe miíd 
güidamente \ ega.s ^el Condado, Val de San Lorenzo baila el 
une .parece haber andado muchos llamado baile do «Mavas», aquél 
días de pesca para coleccionar del cruce de cintas eii una eom-
taninuMia oferta de truchas. Des- binación rítmica eeín^ífeada y 
pues Jariegos y Onzomlla con la rara - Y pasa cantando-
carroza del lino en todas las di-j Adiós ramicos de fior^s 
vei^as torturas de que ya ayer adiós ramo del oIivo>; 
dimos noticia. Vega dr liiianzo-1 
nes con un bello baile. Y Villa-! f^h ' T ' f j ^ % Q D ñ . 15 r F ^ F"! ^ 1 C 
sabariego, que enseño cosas muy ¡ \ & A ¡k\ i ü f l 3 & * A M i l L J & 
bueñas, pero que tuvo el mal] 
gusto de bailar al son de ñolas! Con mayor entusiasmo y ma- cho allí es el ijujú-4 también en 
que no se han hecho para eso. yor rapidez van llegando_ otros León como los íacíaniegos. Los 
sino para cosas más altas. Xo es pueblos. Es -ahora el partido d espectadores admiraron tanto a 
de ellos — ingenuos — la culpa. La Bañeza; Alija cíe los Melones los que desfilaban como a ios pfc 
Hay que enseñar y predicar'y con su baile corrido. Castroeai .dazos de pan que llevaban y otre-
lievar la nueva norma de arte y bón. Bustülp del Páramo, <'a t-j.'O' cían untados de mantequilla. Los 
coiitrigo y todos oíos con cosa. .Barrios de Luna, muy bien. Ca-
nmy majas. Después Berciaubs brillanes, magníficamente, ptro 
deí Páramo. .Ca urillo de la Val me pareció que estaban algo dón 
¡duerna y Destriana, con un bálíe minadas las mujeres por la timi-
como un arco iris, todas, ellas de {de dulzaineros y una tan gran dez al bailar delante del jurado. 
León, que ayer narecían haberse | variedad de;, trajes, que en las Sahagún, del que yá éreemos 
conjurado en ser a cual más bo-,filas de este pueblo podía csui- haber hablado detenidamente, 
ni ta: rodeó a un grupo de dan- diarse lá metamorfosis más de ta- Joarilla, Cea y más'tarde el par-
Hada del traje leonés, hasta su tido de la villa, de Coyanza. 
actual •.sinjplifieaeié.n de la muje- Le precede-.un guión notable, 
ruea con pañuelo, etc. L:iguna d̂  ;«La Diabla» gira sus vaivenes en 
Negrillos que danza otra Baila., la baile ue oxvouo coxr IUUO su 
«^.lintanilla deP Clareo, otros de significado amplio y un coro de 
zapateta». San Esteban dé Nogá segadores cantando* del'que ya 
les-, con parejas portadoras de ni he aicno en otra ^ ¿ M M U c.a ae 
ños n'egretes. de los que uno du- lo-má-s real-de la fiesta, 
daba por sus atavíos si éran mu- Campo.de Yillavidel, pasa bai-
ñeeos o chiquillos y eran -i > ver- lando una d.elas cosas más orí-
dad esto último. San:,-. Elena giuales de todos los bailes: «El. 
•on una bonita oferta. .Santa Ma Baile d elos oficios» en el que co-
ría del Páramo, con tros grandes mo ya verían, los danzantes en 
filas de danzantes y uno; de los• ciertos calderones musicales, se 
mantones qu-e -más me liainárion aprovechan para hacer ademants 
la atención de color. Soto déAv parecidos a ios de,ciertos oficios 
Vega y; si suidamente el partido como el del barbero, el del zapa-
de respeto nacional a las aldeas 
más remotas. Villaquiiambiv. con 
una carroza de pino. 
Después un'corro dé señoritas 
zautes de la misma procedeñeia. 
que bailó al son de «Leonor no 
rúo olvides, no». Grádefes danzó 
al son de tambor, sin furo acom-
pañamiento, lo que resulta de 
una severidad grata. 
ue-
en-
«tas danzas aunque fueran u n ' ^ daba la sensación de una eo 
;anto tétricas, son ajenas a núes- sa acabada. 
,tra raza, aunque ésta las haya 
traído de países más brumosos 
!que el nuestro, como aquella dan-
za literaria de la muerte de los 
;versos medievales. 
Garfín exhibía un típio-o telar 
'en febril actividaxl de sus labo 
Además, caminando y todo, 
iban cantando afinadísimamente 
cosas polifónicas, dando la sensa-
ción de verdadero orfeón.-
Buen ¡oapel desempeñó Ast/n--
ga en todas, las horas - del Gran 
y todo aquel ropaje pesado 
cargado verdaderamente efu 
dor. 
.Lucillo que pasa cantando 
Como eres tan resalada, 
no te quiero en mi balcón... 
y con sus monten s de piel 
gra. Eabanal del Camino, de 
tro el que un viejo nos cipiioa el 
uso quirúrgico de una espeeie dfi 
brocha de piel de erizo que lleva 
en la mano. Santa Colomba de 
Somoza, baila delante del jurado, 
muy bien, el baile del cañizo. Y 
Santiagomillas nos agrada mu-
chísimo con Su «El corro de la 
casada» baile de saltos y w -
7/ zapatetas tan aéreas y ae: • 
ticas, que le arrastran a Uno a 
nensar en muehas eópaa de vicí 
ae la Veeilla. ; 
La Robla, cantand-
Que veng 




se les h; 
tratad 
5 ds moler morena 
>s da enfrente... 
•>. 7 otros pueblos 
han sufrido er 
sa lás y en las que 
• • strozado- o mal-
. y p* 
ujer-
Día Regional, además, con el de-'jas leyendas españolas. 
y con' Apropósito de estas c 
sobre -dos nos hemos admirado hac< 
i hacéis cada «robo».. 
Les sigue Castrillo de ICÍJ ̂ ol-
Icon fpas compás.: 
RUS r" SÍ;:ras ñ bjftl 
res. Cimánes del Tejar, al encon- rrochc de belleza folklórica ! cosas-. 
trai-se ante las tribunas bailó al- las caras que la llevaban s r 
'go parecido a una 
precisión con que 
tcK̂  íx _}H r i l ^ m del 
tra de aquélla música era parecí- mentó. ;Ay inaragata«! no ved- Mayor o «Bastonero* co 
Ida a lo siguiente: ¡gáis muchas voces a-León, que cen los chiquillos, nos 
Corazón que triste es+ án 
corazón, que estás tan tristo; 
las nenas que tu me das, 
ias nenas que tu me disto. 
San Andrés del Rabanedo pa-
tea ensí^ñando una oferta de cua-
tro artísticas roscas en colorines, 
ffiménee de Jamuz con sus ca-
charros de barro en figuras de 
alfarería barnizada de las más 
raras y bonitas construcciones. ¡ 
Santa Elena de Jamuz. bailan; 
5do al son de una larpra cantárida,, 
'de la que son estas frases: j 
Dónde va la niña 
para no volver 
dónde VE la niña 
ramo de laurel.. 
Acto seguido una carroza de 
Saníibáñez. de la que colgaba la 
*iás variada herramienta, y en 
cantaba una bonita tona- ¡ 
"la. Después las cofradías de San 
isidro con varias carrozas bien 
beehŝ  y los pendones. Los coros 
¿el S.E.TJ. ainadísimos y eoU 
Eduardo a la cabeza, pasaron 
••rondando» con «Cuaudo pasos 
Por mi puerta». 
Se nota en todo slos rostros la 
admiración, y cada vez .tanto au-
toridades como público más in-
teresado v gozoso, se lamenta do 
,*a rispidez con que todo es obli-
gado a desfilar. Sobre todo lo no-
^bamoa en los de la Tribuna 
'«entrs,!, donde entre otros, el 
'tri qos raa? a¿ mujeres 
OrjVii ublinOj tocando 
•ros cuadrados á 1 
ir. !•• íamos y un detall 
do es qu-






edñ uñas do 
0:0 y Amáó 
âdo con si 
engalanadas, 
los dos pai 
¿ue ayer aiu 
e que yo re 
bízmente-na 
U 
tero, etc. Algadefe, con sus sega-
dores más que realistas. Gordon-
eillo. Gusendos, con otra cuadri-
lla viva. Fuentes de Garba jal , 
con sus danzantes, coñ su aríisti--
ea carreta ds la Vendimia. Fué 
efrte pueblo uno de los que acusó 
más vivamente sus perfiles defi-
idos, tanto en música como en | 
danza como en lo demás. Todo, 
dobida a su jpeculiar modalidad: 
«Sn el carro va ei jpiste». Valde-i 
ras, con su masá de'camipesinos 
perfectamente preparados y de 
ios que ya dimos nota más deta-
llada al referimos a las actuacio-
nes musieaies, donde de verdad 
so portaron. Matadeón de los 
Oteros. Cacabeios magníficamen-
te bien con su carroza de vides. 
Después cuatro bellísimas repre-
sentaciones de las provincias del 
Reino Leonés. 
Insuperables parejas de Valla-
dclid,. de Zamora, muy buenos 
trajes eharros, etc. 
G r o i i C i r c o F e i i 
H > Y , a I s s s í t í e t a r d e 
Y ¿ H s z t i e i i t a n o c h © 
l a S a ñ o m g r a t i s . ¿ Z é 
E L D E S F I L E A C A B A 
Yjnerra ^1 áesíik el Partido que tal vez fuera de lo más sc-
lores iecto que en detalles se presentó, 
pero^ que por no sé qué circuns-
tancia imprevista, no concursó. 
Con un arabiente incansable y 
el'alma llena de tonalidades y 
vibración es ,v a p-so"de las dos de 
la tarde del domingo, se alejó 
3a última carroza y el óltimo ro-
deo por la calle de Ordoño en 
dirección a la Catedral y al obje-
to de hacer la ofrenda a nuestra 
Señora la Blanca, ya conocida 
Ulpenda torre de sus man 
is. La primorosa maqueta 
*mol de la tierra de «La 
-capaz de ganarse 
OrréQ. Y no sabe 
a cíe-
f é U n P m n á n d ^ s G u t i é r r e z 
OCBSu'Ur 11 & 1 f 4 a ff. T«íéf«n«i» t«4f y 1Tt7. 
c a p • Q e n i r a í 
R e s t a u r a n t ^ • A S E L E G A N T E = E L MEJOR C A F f 
\ Hast a h -y o mañana no darán jurado, que nos gustaría apompa-
loé jurados de los concurses d, ñase a éste las razones en que lo 
[bailes^ cantos y trajes del Día funda. • 
| Regional s» fallo para otorgar I —^ x % 
los premios.- - ! 
i Desde luego, la lucha, la duda. La necesidad de dar la debida 
[sí quieren proceder, como es obli- amplitud al acontecimiento de la 
¡eodo pensar en justicia tiene que base aérea nos obliga a retirar la 
- r grande, ya que todos los par reseña sobre el concurso de bai-
|íidos han presentado cosas mu' les, ya que ha de ser por necesi-
i dignas de tenerse en cuento, er dad bastante larga if)ara, eolamen 
|todo. te, dar nna ligera idea de lo que 
« A esperar, pues, el fallo del JLUO CÍ concurso. 
\mm w II " ' 
De I 
(Viene de ía página primera.) 
fes, oficíalos y scidádcs a mis órdenes. (Que lo mismo Que me 
enOPgullGzco de mí heroica Er.íantería, de msí técnica CaSjalfe. 
ría, de la Artillería potente que hemas formado, de las aías 
que hemos formado, a su lado siento e| orguílc do que hayáis-
estado en España y siento el orgullo de habares mandado. 
(Grandes aplausos y aclamaciones a Franco y a }a ¡Legión, 
Cóndor.) 
Vais a partir para vuestras tierras. Vais a llevar a la gran 
Alemania el saludo de un pueblo fraternal, y pedéis decirla, 
que s¡ ella ha tenido estas muestras de ajmor, de generosidad 
y de nobleza, las ha dejado prendidas en el icorazón de España, 
que marcha tras vosotros, para llevarles 'el saludo tan expre-
sivo al pueblo alemán, a sus ínstituci^rics militares y al gran 
Oonductor, al Führer, ai hombre que en tm momento de pe-
ligro, supo querer y supo comprender a España. 
i¡Legionarios de la Legión CóndorI ¡Obreros de la gran Ale-
mania! jEspañoles que me escucháis. Unamcs nuestros sen-
timientos hacia la nación amiga con un arito: ¡Arriba A$«r 
manial iiArriba Españal" 
Al- torminar su discurso/í'í Gteñefálíliipíqf. una enorme Ová. 
^•ión re-su-ona dura¡-if.e largo rato. 
Yo era un ái?bol desnudo en 
el ca,mino. Un centinela vesti-
do de aziü, con los brazos en 
oiterr. desnudez sosteniendo a 
la vera un fusil en postura de 
presentado. 
No pude, como les demás 
camilnantes, alzar la voz y el 
alma on un brindis de emoción 
y de entusiasmo, acordonando 
tus rutas con el eco inconte-
nibie ae^tu-TÍ'íabre ensalzado 
hasta los astros, 
' Stflo los ojos (pudieron acQm. 
pañarte, con esa elocuencia 
sorbida que deben tener los 
ojos dercentinela. 
Cuando, pasaste ante la fa-
chada ¡de la Casa Plateresca 
de esta noble Ciuda-d, se te 
prendió La mirada en los re-
iisves góticos que la .jalonan. 
Untro ellos yacen en su eter-
na quietud mítica de piodra, 
Cesares romanos, Justlnianos 
do Bizancio, Kecaredcs de To-
ledo y Emperadores de Casti-
lla. 
TE VI, CAUDILLO 
En el mediodía leonés harto 
de sol. Cerca de un lugar con 
que nuestro dialecto deiigna 
los peligros. Ai lado de entre 
San Marcos y la puente . 
Las doradas trompetas de 
mi cuartel üesenflindaron los 
cuchilles de sus toques al pre-
sumir tu llegada V í a s bande-
ras, oblicuamente asomadas a 
la herradura gótica de ios bal-
cones, tremolaron de un modo 
extraño. 
Tú avanzabas lento en tu 
coche, con .poca aparato. Con 
la desnudez con que o\ros em-
peradores de tiempos vi oj o ; 
pusieron su pie en estas calza-
das. 
Seguro que todos, desde los 
medallones en que so encarce-
lan sus efigies, sintieron la 
presencia. del presente y del 
rasado encarnada en tí. Y tu-
vieron ganas de despegar sus 
brazos sin labrar, del miiro áe 
color de pan, y azotáncio con 
sus manos los vientos de la 
moderna edad, saludarte como 
uii día los pueblos y lab civi 
lizaciones les saludaron a 
ellos. 
Por eso tú, a pesar de la dis-
tancia, seguías con la cara 
vuelta hacia San Marcos. £51o, 
cuando ya la visión tiene que 
serte oscura, torciste hacia el 
frente con suavidad tu mirada. 
Y aquel fué el momento de 
mi choque con ella. Como xm 
fogonazo yo adiviné todo el 
secreto de tu victoria y de. tu 
imperar. Y mis anhelos se sa-
ciaron. 
No de otro modo que el 
Sacerdote de la Vieja Loy^'al 
entrar el iniante Jesús en su 
debilidad humpjaa de recién 
nacido, y llegar a sus manos 
ministeriales el Mesías eterno 
esmerado de la antigua reli-
gión, lleno de satisfacción y en 
la barba una ílor m á s gritó 
ante las aras abiertas de los 
cielos: Nunc dimittis servum 
tuum, domine , Señor, puedo 
morimo cuando quieras. Ya 
se ha cumplido todo lo que sos-
tenía mis días encorvados y 
caducos como una horqueta al 
lado del ramo decadente. 
Algo parecido en gozo poé-
tico debí yo notar ¡¿obre las 
cuerdas de mis nervios. 
Había recorrido varios sen-
deros de la dura campana, 
siempre bajo la invocación de 
tu símbolo perdido en el rena-
cimiento de la Salamanca o en I 
las ojivas de Burgos. I3n va-í 
rías ocasiones, visitaste las p r l ! 
meras líneas donde yo hacía" 
xni guardii-. Muchas veces te 
cantó vemos, te invoque enírc 
las líneas de mi prosa, hablé 
de tí. Pero nunca te había visi-
to. 
Per eso ayer en mis tierras 
JVIartes, 2J de l&i yo 
m m 
o t 
de Dañfz ig e 
Varsovia, 221 ̂ -Dcsivaés del-in-¡equívoca de que sabrá guardar 
cidente ocurido entre las fuerzas- la- .propiedad y laa vidas"¿c ¿ 
icía de Dantzig y los adua- ciudadanos polacos- en DauíziC 
EN U-
ds poi  
ñeros polacos, el gobierno de V$ep 
sovia ha elevado una segunda 
protesta por el mismo, que ha si 
do comunicada al Senado do 
Dañtzig por el. representante, de 
Polonia en la Ciudad Ijbre. 
E-n -las dos notas se heclia la 
culpa de lo cttnrrido a las sulori jzis f;e d:v¿po:!saron,'-"sritaiido "Ye1 
dades de la Ciudad Libre y dice j veremos". La acción do la po&uá 
míe todo el iñcMéiltó fué un ata-j^-é ordenada, por el Seiuda di 
que o'-'ganizado sobre las aduanas ¡Dantzig» después de f nortes jñsiá 
pal;K'--(S para poner on. duda.la iteiuúas deí. .comisario 
autoridad del gobierno polaco pa |quien parece hali'a dicho í\ Scni 




Varsovia, 22.--La policía 1 di 
Dantzig rescató al insp^cípr t'.' 
aduánas polaco, Plckle. 
Cuando llegó la policía, los 1:2 
aduaneros. 
Los funcionarios de Dantzig 
§011 acusados de negligencia o 
lien de ser iruvipaces de manie-
ner la ley y ol orden en dicha cm 
dad. He manificlsa. en la nota 
que el gobierno polaco pide una 
invo^tigaeión con obieto do eas-tl 
gar a las perápuas responsables 
de) incidente y cornpünsaciones 
por los daños causacV^vTambién 
pide al Senado una segi'rldad iw-
leonesas, se me reveló todo en 
la verdad, cuando tus ojos res-
balar en sobre mí, de vuelta de 
San Marcos; deIpaso para Cü-uz. i 1 
mán. 
No era extraño, que acer-' • 
cando les labios a'la madera 
usada del fusil, rezase tameién ¡ 
yo: Hmic diMttis servum 
tuum Domine « 
polaco 
no era prciegído, Polonia toru-
na medidas par su cuenta. — 
LOS PEEiODICOS FoU-
1 ALARÍA 
autoridades, do, Dantzig y • • 
ñcfoh :-L0g03. 
\ ^ í a X i m % \ SE ÍNFOUMA 
Londros. 22.—La. Agencia K« 
ma que el Eoreing 0 ^ 
lo.a- Varsovia la verscóa 
leí ineulente frontafi» 
^on|a y Danlzig, pero JO 
'o la ívcrsííiá aĴ niana. 
EJ ( r-l;;nndor de Poloniâ en 
I ''res mie-rhó en avión a ̂ V'. 
Varsovia,- 22.—Los ineideaí-s 
do Dantzig son presentadas b.ijo 
el i'unto do visi-i alarmista ¡w 
ios periódicos -do.-. Varsovia, «̂e 
so-aleñen se trata.de una prwo-
aación contra Polonia V renueva 
SUS lucientes ataque.i contraje 
A SP tí. O S I T A 
Faiíecíó e! día 21 ds Mayo de t^S-
H ' B I E N D O R E C B í D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B £ N * D i C i p N A F O S T G U C A 
\ J i £L> B^» -
ú s d e s a n i d a d a s harman^s, d« f l a F i í cmgi ia (v iuda Be 
• mxm C a n d s a a - m r t í o m m g e M a i f í t i t ^ sdbfiflos, ¿ e b i í n i s 
p i l m e s y demus íamilis-: 
P a r t i c i ó n a V. 'tan sensible pérdida y % mezan se sirva a sis 
t i r a tas hxeqimis que se celebrarán el martes W de los cavrrM 
tes, a las diez y media de la ma-ñnnn >¿ • i í ' b \ r u- , „, yn^ 0 . - y / 7 ,"'d}ul}}a' ?n ta iglesia de ¿>a/i Mar un. y acto segu-iaoo . acomuccwn del cadáver a l Cementerio, ño) 
• cay as coras, ae candad cristiana les vivirán agradecidos. 
C^sa.morfuor/s: P ate- ía^. 2 
3C?&3 l a s JCí^ í 
•ma a c s s l u m b r a d i 
